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B O D A S E N 0 Í B R N B 8 . 
El corresponsal do L a C o r r e s p o n -
i l e n c i a de E s p a r i a , en Biarritz, di-
ce que circulan rnmores de habsrse con-
certado el matrimonio de la Infanta Ma-
ría Teresa con el Gran Duqae W.aáiml-
ro ¿e Rusia. 
Se ha verificado ana manifestación en 
Barcelona para ir á depositar ccronas al 
pie de la estatua del Consejero * aŝ nova, 
defensor de los fueros catalanes. Dicha 
manifestación se llevó á cabo sin que 
ocurriese incidente alguno noiabie, 
E N L I B E R T A D 
Han quedado en libertad todos los de 
tenidos con motivo de las manifestaciones 
realizadas en estos últimos días ea Bar* 
celona. 
tal espontaneidad ea lo que avalora el 
« e o t i m i e o t o doloroso de qoiea qaiera 
qae lo experimente. 
Y hasta le apetece á todo el man-
do hacer lo contrario de lo manda-
do, siqaíera no sea mas qae para 
convencerse'á sí mismo de qae por 
lo menos para reír ó llorar aan so-
mos libres. 
Baena praeba de ello es q a e r á 
pesar del sentimiento genera), el 
bando del baen Preboste solo sirvió 
para qae los vecinos de la Habana 
se gaardasen de enlatar los balco-
nes y fachadas de sos casas como 
qoizá lo habrían hecho si el erér-
gico Alcalde no habiera demostrado 
en este caso trop de zéle. 
ITA D E L D 
"Alegrarnos nos rnaada el baea Preboste 
Ho? á las doce en paoio. 
| E s hombre que nació para el asaotw!" 
E l baen Preboste , el grao A l c a l -
de , e l M a y o r de l a H a b a n a no nos 
m a n d a a legrarnos , pero nos m a n d a 
entr i s tecernos y p a r a el caso es lo 
iDtemo. 
P o r eso encontramos m n y pnesto 
en r a z ó n el s iguiente desahogo de 
nnestro co lega La Unión Esj jañQla: 
Onalqoier maestra de dnelo por la 
mnerte de Mac Kio ley me pareoe may 
e n e a lugar. Tonas las naoiones OQ' 
tas deploran el saoeso y e s t á biec 
qnfl Oaba no ee quede atráa ea eso de 
a ñ girtte. 
L o qae no enoaentro ya tan digno de 
loa es qae las maoifeátaoioQas de pesar 
eean obligatorias. 
Y loe bandos del alcalde de la H a 
baa i soependieodo los bailes, las re-
presentaciones teatrales y toda clase 
de eepeotátralos pübi ioos , hasta naevo 
aviso, pecan de eso. Son ana especie 
de impaesto de lágr imas , tanto m á s 
deplacé oaanto qae ea la misma repü-
btioa norteamericana han estado abier-
tos los teatros daraotnla agon ía de sa 
presidenta; y aá i en Báffa lo , teatro del 
encelo, la B x p o s i m ó a só lo entará o!aa-
earnda el di?» de hny y el de m a ñ a n a . 
Bueno es lo bueno, pero DO lo dema-
siado. 
* * 
A d f m á s de qtíe coo semejantes ban-
dos se priva á todo el mando de signi-
ficar e s p r n t á n e a r o e n t e su pena, cuando 
A N A R Q U I T I S 
E ! atentado contra el Presidente de 
los Estados Unidos vuelve á poner so-
bre el tapete la oueet ión del anarquis-
oio y los medios de defenderse de sas 
ataques; pero, como otras veces, no se 
l l egará á resolver nada práct ico por 
falta de unión de las sociedades ame-
nazadas. 
Siendo el anarquismo^ a a pehgro 
universal se necesita para combatirlo 
un plan de defensa universa! también , 
y nada se logra con que a l g ó n Estado 
que otro tome ciertas medidas, más 6 
menos violentas y qae al poco tiempo 
van perdiendo vigor y acaban por ol-
vidarse. 
Si para defenderse de ta taberoalosie 
se celebran congresos internacionales 
con el lio de adoptar medidas preaer 
vativas, con cuanta más rastón debiera 
celebrarse para defenderse de es ta^n-
f^rmedad sooia!, mu ho m á s terri-
ble? 
Solo as í se lograría algo eficaz;. To 
das las naciones civil izadas, tanto mo 
o a r q o í a s como repúbl i cas , de todos los 
puatoa del gJobo debieran acordar un 
plan y constituir algo así como un tri 
banal de espera, llevando á la práoti 
oa ain vaoilaoiooea los acuerdos que se 
adoptaran. 
Vemos que existe ooa o r g a n i z a c i ó n 
contra la sociedad coa alto tribunal 
que expide ó r d e n e s de asesinatos y se 
juzga coo el dere:?bo de vida y muerte 
y no nos hemos de defeuder? 
Todas laa t íor íaa exageradas son 
peligrosas y la humanidad que l ia es-
tado iuchando an siglo por conseguir 
ia libertad de emitir ei pensamiento, ha 
ido demasiado lejoa y tiene que oca 
parse ahora de limitar ese derecho á 
sus juat&s proposiciones no permitien 
do que se ejerza en d a ñ o de la misma 
aopiedad que lo protege. 
Nada se consigue con castigar seve-
ramente á los insensatos que alucina-
dos por el fanatismo de la secta cum-
plen ona orden deaqtsellos tenebrosos 
conc i l íáboloa ó matan por propio im-
pulso producido por s a g e a t i ó a de pre-
dioaoionea criminales, No solo es i n á t i l 
sino qae ea injusto y oontraprodu-
oente. 
E a injusto. Loa diacarsos, los folle-
tos, el per iódico anarquista, laa predi-
caciones constantes de los a p ó s t o l e s 
de la secta exaltan laa imaginaciones, 
fermentan, revaelven los malos i n a -
tintoa qae duermen en el fondo del 
alma, excitan el odio, aumentan el ma-
lestar del desgraciado como al herido 
qoe le retocan la llaga. E n t r e tantos 
como ee dejan alucinar por tales so-
geationes ano más desequilibrado más 
predispuesto ó más exaltado que los 
otros se cree en el deber de hacer algo 
en la práct ica de la vida real de lo qu^ 
ha oido á sos maestros, se impone el 
papel de héroe y de márt ir , ceje on 
revó lver y m>*t9. Entonces la sociedad 
le ooje, le golpea, le atormenta y le 
mata á s a vez, y mientras tanto loa 
qoe le han impulsado al crimen ee 
sientan tranquilamente á l a mesa. 
E a contraproducente porque cada 
loco de esoa hace ciento. E l martirio 
del héroe sirve de argumento para nue-
vas predicaciones, más violentaa cada 
vez y los sectarios, gui üoando al ase-
sino sienten vehementes ímpnlaea de 
imitarlo. 
Hay, puea, qae dirigir la defensa en 
el sentido preventivo, H a y qae impe-
dir las predioaoionea pacíf icas ŷ  perse-
guir á loe a p ó s t o l e s , Pero esta perse-
cuc ión no debe ser violenta ni cruel 
para no convertir en santos á loa mal-
vados. 
H e aquí lo qne opina Berfenghoer 
qaii se podría hacer. 
Acuerdo de las potencias. 
Destinar ona is la bastante grande 
para que ios anarquistas pudieran vi-
vir con toda libertad y llevar cómoda-
mente á la práct i ca eos doctrinas. 
(Jomo y a no hay isiáa desiertas, se 
ría necesario desocupar una, la que 
acordaran las potencias, qae reuniera 
buenas oondicionea. P a r a ello se in-
demnizar ía á los actuales propietarios 
y se tras ladar ían todos sos habitantes 
d e j á n d o l a oompletamante deshabitada 
pero en perfeotaa coumuioaes de habi-
tabil idad. 
Y a tenemos preoarada la casa L a 
'tierra prometida. A, ios anarquistas que 
sotioiten ir á poblar la isla se les con-
cederá , d e s p u é s que prueDen que lo 
son en grado superlativo. No se con-
cederá esta gracia así como quiera á 
todo el que la pida, sino que se vigi-
lará para qne vayan solamente los más 
convencidos, los qoe no sean capaces 
de arrepentimiento y no aquellos neó-
fitos ó poco exaltados que tienen el 
anarquismo más en ios labios que en 
el corazón . Estos en cuanto cese la 
propaganda v o l v e r á n á su estado nor-
mal. 
Sobre todo á los a p ó s t o l e s , á loa- es-
critores y á los propagandistas se les 
condao irá inmediatamente á la t ierra 
de promis ión como premio á sus traba 
jos en bien de 1* humanidad. E n cuan-
do se escriba un ar t í cu lo ó nn folleto 
anarquista qu i merezca el premio, se 
a v e r i g u a r á quien ea el autor, y á JUa-
j a con é l . 
Al l í podrán desarrollar libremente 
sos teor ías , y establecer la sociedad 
en los nuevos moldea que quieran, sin 
las odiosas trabas de ia b u r g u e s í a , de 
loa gobiernos y de loa juzgados. Se-
rán completamente independientes y 
podrán gobernarse á su gusto como ei 
en tode el planeta DO hubiera m á s tie 
rra que la suya ni m á s seres qne los 
feücea anarquistas. P a r a esto, á fin 
de que no sean molestados por nadie, 
ni vengan á turbar en dicha las noti* 
oias de las sociedades caducas, ni l le-
guen á sentir pena por nosotros los 
tristes mortales que no adoptamos sas 
procedimientos, la inoomonioac ión se-
rá absoluta y laa potencias e jercerán 
estrecha vigi lancia para qne nadie 
poeda acercarse á la isla feliz. 
¡Quién sabe si laa noticias que nos 
lleguen de su felicidad nos darán á to 
dos gsnas de volvernos anarqoistaal 
Afortunadamente hay t a m b i é n seño-
ras que se dedican ai sport de aaesinar 
jefes de estado y lanzar bombas de di 
namita, es decir, á inspirar eataa b̂ v 
ilaa acciones. Nada lea fa l tará, puea, 
en MU patriarcal paía para ser felUjea. 
Hasta aquí el proyecto del sabio 
Berfenghaer. L a verdad ea que ai se 
me hubiera ocurrido á mí lo creería un 
d i a p a r a t e . . y ustedes t a m b i é n pero 
expueato por aqnel eminente soc ió logo 
voy creyendo qoe tiene razón . 
Ona cbjeooión se me ocurre. Con el 
tiempo, mul t ip l i cándose la poblac ión 
de la isla, l l egar ían á no caber en 
ella Bab! No hay cuidado. De 
sarrollando ellos so eiatema, lo que 
tendrían que hacer laa potenoiaa cada 
diez años ser ía dar naa limpieza y 
des infecc ión general á la isla, por que 
no quedar ían ni loa rabo?. 
O. B, 
America 
de cordón blanco de color entero y estampados 
á E E A L V A R A . 
de cordón labrados y de novedad, el mejor surt i-
do y los precios más baratos en los grandes alma-
cenes de tejidos 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
SAN R A F A E L Y GALIANO 
C IÍ28 
lanteca de Cerdo 
Véase lo qne dicen en este periódico edición de la tarde del 'día 4 
de Septiembre, varios de loa más respetables empaquetadores de man-
teca de los Eetados Unidos. 
Las personas qne quieran tener la seguridad de que DO ingieren 
grasas asquerosas eu vez de manteca, exijan la marca SOL. 
La marca SOL contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
trictamente pora. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Palíer Mauser. 
O 1569 
60»-6 St 
LA FIESTA DEL ORO 
Loa ingleses, y müa espeoialmeate 
loa habitantea de la Austra l ia , se pre-
paran á celebrar el q o i n o a a g é s i m o 
aniversario del descubrimiento de mi-
nas de oro en aquellas apartadas re-
gionea. Se ha constituido al efecto en 
Melbonrne qn comi té encargado da or-
ganizar una sér ie de e s p l é n d i d o s fea-
tejoa en honor del precioao metal. 
E l nümero principal de las Beatas 
conaiatirá en ona cabalgata, en la onn 
se verán j ó v e n e s cubiertas de oro, Ve-
nus revestidas de gasas doradas, c a -
rros cargados de pepitas, y mineroa 
que, con la piocha al hombro, vueb 
ven de conquistar el metal codiciado. 
E n una palabra, el oro figurará en 
todas tas maoitestaoiones de estos 
m a g a í ñ e o s festejos, qne dejarán segn. 
ramente hondo recuerdo e n cuantas 
personas puedan presenciarlos. 
Lást ima que haya muerto aqu»! buen 
minero Hargravea, qoe fué el primero 
que descubr ió un yacimiento de oro en 
Austral ia , pues ea indudable qne hu-
biera representado on papel de impor-
tancia^en laa fleatas proyectadas. 
EL Fj^SCO EN EL FERROCARRIL 
Loa ingenieros de la O o m p a ü í a de 
ferrooarriies del Estado francés vienen 
poniendo en práct ica , para luchar con-
tra el horroroso calor qne se desarro-
lla dentro de los vagones, no procedi-
miento que no deja de eer ingenioso. 
E n cada extremidad de los largos 
vagones de corredor han dispuesto una 
especie de e s t a n t e r í a que se llena con 
grandes bloques de hielo. Laa dos 
fachadaa interior y exterior de la c a j a 
eatán ^guarnecidas de boquetes, por 
loa qne paaa el aire apenas el tren se 
pone en movimieufo, formando una co-
rriente que mantiene la í resoora en 
todoa loa departamentos. 
L a l ínea de P a r í s á Rovan ha sido 
la primera en adoptar este procedi-
miento, qoe ha sido acogido con j ú b i l o 
por los viajeros. 
LOS PADRES BENEDICTINOS 
L o s Padres benedictinos y las fíer 
manas benedictinas de Wisques ( P a 
so de Cala i s ) , á quienes afecta la ley 
sobre laa asociaciones, van á salir de 
F r a n c i a . Oon este motivo se ha en 
viado a i presidente del Oonsejo de mí 
niatros la pe t i c ión siguiente: 
GALIáNO r 117, ESQUINA i BIBCEtONA 
La grande existencia de OAMAS qne tenenos, nos pone 
en condiciones de vender la clase más inferior á 18.50 con 
sa bastidor metálico. Desde ese precio en adelante hay m n l -
t i t od de variedades en adornos y pilares desde | á 1 ¿ pul-
gada, qoe vendemos á precios muy reducidos. 
Hacemos colchones metálicos á la orden; hay nn buen 
surtido de neveras, fiambreras, juegos de tocador, ba ter ía 
de cocina, etc, etc. 
Galíano n. 117, esquinad Barcelona 
C 1696 
lHócua&tas ssconocsB en C U B A 
Prcdudo de los afamados j ñ m i ü z de fs SisiS* 
•&AO de C O S E C H E R O S de 
C H J J B O T E L L A S ^ B O T E l t A S T G Ü A Í ? T I R 0 L A 8 . 
DM8 I M f 
E L A N O N D E L F B A 
O r a n sxtrtido de ricos helados* cre-
m a » p mantecado. 
Refresco» de (oda clase de frutas* 
Leche p u r a de v a q u e r í a prop ia de la 
casa . 
G r a n L U y C B especial idad en s a n -
dwich. 
Par lado surtido d e / r u t a s , frescas y 
es cogidas recibidas d iar iamente . 
P B A D O 110, S K T R E V t B T 0 D 8 3 S N B P T C N O 
T E L B F 0 K O 618. 
0 1470 26(M» 48-36 á g 
Kd-10 10a-ll 
•'Señor minietro: Loa soaoritorea 
hihitantea del p e q u e ñ o manioipio dn 
Wiaques, tenemoa el honor de poner 
en vueatro conocimiento con dolomsa 
aorpreaa la p r ó x i m a partida de loa re-
verendoa Padrea benediotinoa y de laa 
Bermanaa benediotinae. 
L a presencia en Wiaquea de eatoa 
religioeos y relfgioaaa ea para nnestro 
pueblo caoaa de reouraoa y de prospe-
ridad: aeí, puea, acudimoa á s o p ü a a r o a 
qne peoaeia en nosotroa y qne no dé-
jela qoe aa ap'iqoa ona ley qae va á 
oanaarnoa tan gran p8riuioio.', 
i o s o í e o de m m 
Bi disoorso nroonooiado por el 
eotor de la Ü i i v e r a i d a d de Sala-
manca en loa Juegos Flors lea de Bü-
bao, de qne era mantenedor, rebosa 
en ideaa fuodamentalea y en concepto^ 
atrevidos. 
Oopiamoa aignooa trozos: 
" L a riqueza mayor de Bilbao son 
oa bijoa. Ni ee diga qoe la suerte 
nos poso m o n t a ñ a s de hierro al a l -
cance de la mano. Provineias hay en 
E s p a ñ a en qne hno entrado en estos 
a ñ o s m á s miüooua qoe en la nuestra, v 
no cabe compararlas en riqneza. ¿Qaé 
han hecho de su dinero? L a riqueza 
de Bilbao son eos hijoaj hijos de la 
aza vasca. 
Uoa raza fraguada por el mar y las 
m o n t a ñ a s , coya fuerza es agilidad; 
ante todo; poco imaginativa; de idio-
ma rico en notaciones de lo cotidiano 
y práotioo, pero pobre, en matices de 
lo ideal y abstracto; corta en palabras, 
pero en obras largo, qae dijo Tirso , 
cuyo pensamieiho es aooióo; de mu-
eres hechas á manejar la lay»; de 
hombre t ímido á la par que osado, pa-
ciente y constante, trabajador sobre 
todo. Nuestro A s o l a r , en su castiza 
obra el Guerooo gunro, insiste en que 
Dioa poao á A i á o en el P a r a í a o para 
qoe lo guardase y cultivaso, a ü a an-
teg de su calda. B l pecado le c o n d e n ó 
á la penosidad del trabajo, no al t r a -
bajo mismo, pensaba nuestro cláaioo; 
porqoe, ¿qné paraíso ser ía ese en qo*4 
no ee trabajara? N o n a para í so vasoo, 
por lo menos. Comparad oon eso aque-
lla copia de la otra orilla: 
Oada vez qne conaidera 
qoe me tengo qne morir, 
tiendo la capasen el suelo 
y no me harto de dormir. 
Noestroa\ hombrea representativos 
pon Bioaoo, dando el primero la vuel-
ta al moodor no á Vasoonift; ea Le-
gszpt, g a n á n d o l a s ialaa Piiipinaa pa-
ra la c iv i l i zac ión; es, sobretodo, I ñ i g o 
de Loyola, fundando una Oompañía 
nniversal, por encima de las patrias 
todas; una C o m p a ñ í a qoe, piense cada 
cual de ella lo que pensar^, es una es-
cuela de cosmopolitismo. Y ved más 
cerca al bardo, á Iparraguirre , al gran 
arlóte, que á los trece a ñ o s sa ' ió de 
caaay recornó , trovador errante, F r a n 
cia, Inglaterra, Soiza, Portugal , p»ra 
ir á entonar sos cantos en las pampas 
argentinas, á que se cernieran en el 
follaje del a m b ú ecos del recuerdo del 
reble patrio. 
A nadie'menos qoe el vasco cuadra 
encerrarse eu su casa torre y, ma^di 
cienao del vecino, cantar exoelenoiaa 
propia?; en ninguna parte aon m^s 
i m p í a s que aquí las mural las chines 
cas, de cualquier clase que ellas fue 
reo. 
Si queremos h^cer valer n n e a t r » 
personalidad, d e r r a m é m o s l a e s t a m -
pando su sello en cuanto nos rodea. 
Hagamos como á quien le aobra, G r a n 
ooquedad de alma arguye tener qne 
negar al prójimo para afirmarse. Opo-
nen en Inglaterra al pobre sentido da 
ia Hule E n g l a n i el vasto imperialismo 
del pueblo qoe habla i n g l é s , the englii 
speakin Folk', tengamoa t a m b i é n loa 
vaaooa nuestro imperialismo, nn impe-
rialismo sin emperador, difuso y paol» 
efî o, no agresivo y guerrero. Rebase -
'moa de la patria obioa, chica siempre 
para a g r a n d a r l a grande y empujarla 
á la m á x i m a , á la ú uoa, á la gran Pa-
tria humana. Y ai un vaaoo fundó la 
Oompaüía de J^sú^, contriouyamoa 
ooaotroa, su caata, á fundar la Uom* 
pañía del Hombre. 
Esp ír i tu de d i fus ión ea nuestro es-
píritu oo'eotivo; como la materia ea 
estado radiante y cuanto más di luida 
riene en oada ona de sus molécutaa 
m í a e n e r g í a y eficacia, tanto mayor la 
potencia de oada uno de nosotroa, 
onanto más radiante y diluido nuestro 
pueblo. Bate, el viejo solar de los abue* 
los, será siempre el núoleo, el foco de 
e m i s i ó n . 
Ni t e m á i s perder la personalidad 
étn ica; no fructifica la simiente sino 
reviviendo en tierra. 
ü a pueblo qoe ea otro ae vierte, se 
agranda; no muere, resucita. D ^ d 
vueatro oro. sin íraport*ro8 el c u ñ o . A 
a gran a leac ión' e s p a ñ o l a primero, á 
a humana despnéa , llevaremos nues-
tro metal . Se ha dicho del nuestro que 
ea on pueblo que se va; y pregunto: 
¿á dónde? Porque tal ea ia pregunta 
para todoa, pueblo ü hombre, loa qua 
tenemoa qoeirnoa a l g ú n d ía . 
Bl vaaouenoe se e x ú n g n e sin qne 
haya fuerza humana qoe pueda impe-
dir BU ext inc ión; muere por la ley de 
vida. No nos apesadumbre que perezca' 
8U cuerpo, pues es para qoe mejor so-
breviva su alma. 
L a mejor lengua ea la propia, como 
es la mejor piel la que oon nao se ha 
hecho; pero h^y para maohos pueblos, 
como para otros organismo0, é p o c a s da 
muda. Bu ella estamos. Bu el milena-
rio eú karo no cabe el pensamiento 
moderno; Bilbao hablando vascuence 
ea un contrasentido. Y acaso esto nra 
l é ventaja sobre otros, poea DOS en-
cierra menos en nuestra primitiva per-
sonalidad, á rif-ago de empobrecerla. 
Tenemos que olvidarlo ó irrumpir 
í̂ n el castehano, conu-ibuyeodo á ha-
cer de é l , como de oüc leo germinal, el 
e spaño l ó hiapano-americano, sin ad-
mitir tóohofroriós' óa'a?!oí8caM, que no es 
un idioma feudo de heredad. L e ll^va-
remos nuestra peculiar manera de de-
cir, algo e l ípt ica , contante, angulosa y 
seo»; algo hemos de aportar al castizo 
d^cir castellano, de amplios pliegues 
de capa en que el caballero se emboza, 
dejándola fl jtar al viento. 
E n t e r r é m o s l e santamente, con dig-
nos funerales, embalsamado en eiencia; 
leguemos á loa estudiosos tan intere-
sante reliquia. Y para lograrlo, e s tu-
d i é m o s l e con esp ír i tu oientíflno á la 
vez que con amor, sin prejuicios, no 
atentos á tal ó cual tesis previa, sino 
á indagar lo qne haya, y e s t u d i é m o s l a 
¡ion los más rigurosos m é t o d o s que la 
moderna ciencia l i n g ü i s t i c a prescribe. 
A nn i n g l é s es á quien m á s he o ído 
reprocharnos el que olvidemos el vas-
cuence; al tal le parecerá bien la desa-
par ic ión de las lenguas c é l t i c a s del 
Reino Unido. 
Deseoso el popular establecimiento importador de tejidos 
L A M A R Q U E S I T A , sitnado en San Rafael y Aguila, de co-
rresponder de una manera digna al favor que el publico le dis-
pensa, continuará realizando las mercancías de verano por la 
mitad de su precio y determinado regalar, además, 0 1 E N P E -
SOS P L A T A E S P A Ñ O L A al cliente que presente el nümero 
del periódico " L A S E G U R I D A D " que sea igual á los cuatro 
terminales de la recaudación de pesos de la Aduana del día 23 
del corriente mes, para cuyo efecto á toda persona que haga 
un gasto en mercancías de S4 en adelante al contado en esta 
casa, se- le obsequiará con nn ejemplar del citado periódico 
- L A S E G U R I D A D . " 
' L A M A R Q U E S I T A SAN R A F A E L Y A G U I L A 
S e a c a b a de r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o 
d e p r e c i o s a s y e l g a n t e s c a p a s de s e d a de ú l t i m a n o v e d a d 
C 1583 6it 4a 9 
P í d a s e E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
1.A O V V A T X T A , T i a o B i i A a n r a T x a c e s f a T i T V T a i m 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
1639 9 f t I 
Lunes 16 de septiembre. 
m c i o ; POR TANDAS» 
A l a » B r 1 0 
El Padrico de El ITeue 
A l a s 9 7 1 0 
L a C h á v a l a 
A lae 1 0 y 1 0 
El Señcr Jcaquin 
8BAN G0»P¿NIADEZIBZUEL& 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
» K. 3613 -17 8t 
Precios por la tanda 
Orlllés Un entrada $ 2 00 
Paloos sin ioem 1 00 
LuLei» con e a i r a u a . . . . . . . . • • • « 060 
ficuoa oon i a « m . . . . . >.••• 0 óJ 
Aliento oe ten u IIÍ> . . . . . . . . . . • • 0 33 
ioem ae P a r a í s o . . . . 0 30 
Bo-traaa gecerai, . . . . >• 0 30 
Inero á larttüi» 6 oaratio.. .» 0 20 
tdp* El mart»», beneficio del primer barííooo Ba-
ttiót Mendltibal, 
u.- ' n etitayc, )tt l á m e l a * 
l i a D i l i g e n c i a 
Los lüñcs Llorones 
FLORODORá. Sombreros de paja ^Fkrodora", k Ü i i m novedad, ac^an da llagar y so vaadon á precies de i w m m . Florodora á $3 plata. Ramentol.C^isp 32 
D I A R I O D E L A NIARIBÍA-Septierabre 16 de 1801 
No nos dejemos e n g a ñ a r de eaaa vo-
cea de eraditca qae qaieren qae lea 
oriemoa QQ conejillo de lodiaa para 
sos experienoiaa l ingüíat íoae; lá vida 
e s t á sobre la ciencia y oo hemoa de 
aoomodarnos é aer objeto d e o a r í o s i -
dad a i caso de etnograf ía . Porqae ob-
servo en alguno de gya paiaanoi la 
poeril vanidad de tenerse por part« de 
nn caso qae ha resistido hasta boy é 
las oteeificaoiooee. L a vida ante todo, 
la v i « » oonoreta, y la vida nos trae la 
pérd ida (leí vaecaeoce. 
Egta pérdida habrá dé ayadarnos en 
nnestra difaaión, ó i n v a s i ó n , si qae-
réis . 
Porqae, j q a é ea eso de invcnoretl 
jNo Jo sernos aoaotroef 8 i DO qaeré i s 
eer invadidoa, invadid; s í ÜO qaeré i s 
qae os absorban, absorbed; todo me-
nea cerrar las valvas y permanecer 
«isladoB. No g a a r d é i s ana absarda 
virgioidad de raza qae nos prive de la 
maternidad, de la paternidad m á s 
b'eo. Padres, sí; qae ea este ínev í ta -
bje y fecundo encuentro de pueblos 
leamos el varón , no la hembra. ADt6sj 
que otros se .os penetren, penetradlos. 
Tened a d e m á s en cuenta que hay qae 
acabar y completar la obra de la re-
conquista e spaño la , desarraigando las 
falt&a que aun n'oa quedan, extirpan-
do el beduinismo. 
Suprimid, ante todo, eseodioso nom-
bre de maqueíoi, norpbre t e ñ i d o de ia -
jastioia y de s inrazón . Tengamua lo 
que todo pueblo culto, para sedo de 
veras, deba tener: s impatía , en el rigor 
e t i m o l ó g i c o de este vocablo; capacidad 
de ponernos en el e s p í r i t u de otros y 
sentir como ellos sienten. 
O b s é r v a s e aquí , en Bilbsw), menester 
y saludable es que os lo diga, un lujo 
ostentoso, no del m á s exquisito gusto 
siempre; sabe la fruta aun demasiado 
a l rico femó con que se abona la tierra 
que lo da* No h á muchos diaa recibí 
nna impres ión deprimente al visitar 
cierto suntuoso mooamento, escapara-
te de la m á s a n t i a r t í s t i c a o s t e o t a c i ó u 
de opulencia. 
L a riqueza sin arte es barbarie, y el 
arte el mejor digestivo de la riqaeza, 
Y de é s t a suele sacarse aquel. 
H a tra ído aquí el rápido ecriqaeoer-
8e au cortejo todo de inevitables do-
lencias. Padece Bilbao de crecederas, 
y con ellas el d e s a g ü e da todos los ma-
los humores de desaa imi lac ión . ¡&¡s 
inevitablej dejad las jeremiadas y pe-
cho al progreso! Mas tened cuenta eco 
que no os suban los millones á la ca-
beza, como empieea á euoedercs, ni 
q u e r á i s apurar la v ida á tragea como 
quien con ella trata de embriagarse, 
sino paladeadla á lentos sorbos, como 
quien la gusta. Oierto delirium írentem) 
del negocio, qce á las veces apunte, 
puede llevaros á engendrar una gene-
r a c i ó n de neuraatónicos á dos dedos de 
la locura. V e d que vengo de os pue-
blo donde se vivercon relativa calma, 
viendo al olvido desfilar la bís tor i» , y 
si a l l í es la vida enetío, en pesadilla 
pueda aquí conver t í r seos . 
V i v i d más al dia, dejando qae trai-
ga cada uno su malicia. E s la riqoeza 
para la vida, y nd é s t a para BqcéHa, 
ni hay m á s riqueza que la vida mismsj 
como e n s e ñ a b a el noble J u a n E u s k i n . 
No seá i s avaros, porque avaricia es 
tomar los medica de fin. Ni o l v i d é i s 
tampoco qae tíeba eer la riqueza m á s 
una carga qae ua beneficio, debiendo 
traer consigo, si os ha de aprovechar 
duraderamente, m á s deberes que de-
rechos. Sed ambiciosos siempre, codi-
oiospa nunes; s í r v a o s el dinero para 
derramar el esp ír i tu m á s que el espíri-
tu p'ara recoger dinero. Ved á los mi-
l l é n a n o s yaeqoia oreando bibliotecas 
y escuelas, ayudando á la d i í a s i ó n d é 
l a cultura, pagando así á au poebla al-
go de todo lo que le deben. 
D a esperar es que conv ir tá i s la r i -
qoeza en oultura. S i ea la belleza, se-
g ú n el apotegma del pensador británi-
co, ahorro de utilidad, ahorro de in-
dustr ia ea el arte. L o que hoy es bailo, 
6 fué en un tiempo útil ó lo será a l g ú n 
d ía ; ea recuerdo 6 profec ía de utilidad. 
l i a v ida desborda, y ál desbordar so 
hermosas, hermoseando cnanto toca. 
No hay m á s ar tesano c lás i co que el 
que arranca del bienestar económico , 
en la ciencia ea apoya y enmienda á la 
naturaleza con laa leyes mismas de 
ella. A s í es como el hombresobrenatu-
ral isa á la naturaleza al humanizarla. 
E s el trabajo hercúleo de la H a m a n i -
dad hacer de la T i e r r a , que nos ha he-
cho, morada digna del hombre. 
O c a loe cantos oiystalmos de T r n e b » , 
ee nos fué la edad idí l ica; entramos en 
la heróioa, qno pide cantos férreos. 
P r e p a r é m o n o s á ella. 
Y as í , a c a b a r á de surgir^ie su larga 
prehiatórla el vasco universal, el ultra-
vasco, si queré i s , que s q u í , sobre todo, 
ee elabora. Porque Bilbao es hoy eo 
E s p a ñ a , ó la vez que el foco del dea. 
pertar económico , el de los máa gene-
rosos ideales de r e d e n c i ó n social, el 
n ú c l e o m á s s ó l i d o de las doctrinas m á s 
hurcanitariasy onlversaüzftdoraa. Nos 
otros, sus hijoa, os lo repito, somos su 
mayor riqueza. Pensad en la vida." 
LA CONVENCIÓN 
E l doctor Domingo Méndez^ Oapote, 
pasó el sábado nn telegrama al Secre-
tario de la G u e r r a de los Estados Uni -
dos, asociando á la C o n v e n c i ó n dona-
tituyeate en el duelo que experimen-
ta aquella p a c i ó n . 
fi( doctor Mandes Capote t a m b i é n 
pasó un telegrama al Delegado don 
Gooealo de Qa^sada, que se encoeDtfa 
én los Estados Unidos, para qae en 
unión de los Delegados don Emil io 
N á S e z y don Diego Tamayo, qae tam-
bién ea hallan en dicha repáblioa,aei8-
tan á los funerales del Presidente Mao 
Kinley representando á l a O o n v e o c i ó n . 
EONBAS F 0 N E B R E 3 
E l jaevea p r ó x i m o se e f e c t a a r á n en 
el teatro de T a c ó n , solemnes honras 
en sufragio del alma del Presidente de 
los Estados Unidos Mr. Mao Kinley . 
UNA OOEONA 
E l Alcalde y Ooncejalea dal Ayun-
tamiento de esta ciudad, acordaron el 
s á b a d o pasar aa'telegrama al Secre-
tario de Agricul tura , Indus tr ia y Oo-
maroío, s e ñ o r don Perfecto Lacoste , 
que se é n s a e n t r a en Buffaio, para que 
en u n i ó n de ios Ooncejales don J o s é 
I . T o r r a l b a s y don Antonio F e r n á n d e z 
da Castro que t a m b i é n se hallan en 
dicha pob lac ión , compran una corona 
y la dediquen á la memoria del Pres i -
dente Mo Kin ley , y asistan á loa fune-
rales, ea r e p r e s e n t a c i ó n dal Municipio 
de la Habana . 
LAS OFICINAS 
Por orden dal Gobernador Militar, 
esta tpañana se han abierto todas ¡as 
oficinas del Estado , continuando en-
lutados loa edificios hasta el jueves, 
día» en q u e s a e f e c t u a r á n loa funerales 
que q u e d a r á cerrado el despacho. 
E L G E N E R A L WOOD 
E a el vapor americano F lor ida , se 
e m b a r c ó á las once y media de la m a -
ñ a n a de hoy, el general Leonard Wood, 
Gobernador Militar de la i s la . 
E l general Woed vá á Tampa, de 
donde se t ras ladará á N e s r York por 
ferrocarril, y de al l í i rá á Oaatoa, 
Ohlo, para asistir á los fubsraies de l 
Presidente d é l o s Estados Unidos, Mr, 
Wi l l iam Mac Kinley , que sa e í e o t a a r á n 
el jueves. 
R e g r e s a r á á esta Capita l dentro da 
ocho d í a s . 
E X P R E S I O N OE DUELO 
E l Gobernador c iv i l i i ter ino de Ma-
tanzas pasó el s á b a d o el telegrama s i -
gaiente a l Gobernador militar de esta 
I s l a : 
Maianzat, Sspiiembre 14 de 1901. 
Gobernador mi l i tar .—Elabana , 
« L o s habitantes de esta provincia 
deploran la desgracia que aflige a l 
pueblo amarioaoo con motivo del fa-
ileoioaieatp de en ilustre Presidente, 
Acepte usted la e x p r e s i ó n de núes* 
tro duelo y d i s p ó n a e n o e e l honor de ha-
cer llegar h a ^ a loa familiares del P r e -
sidente caestro centimieoto de p r o -
fanda tristeza y legítima i o q u í e t a d , — 
Gobrafa, QQbwwiti ami i i i^rino. 'v 
OBSERVATORIO 
D 0 L C O L E G I O OB BE8LÉN 
Habana 16 de Sepñsmbre da 1901 ) 
10 a, m. ] 
A pesar de haber sido intensas las 
oorrieot.es inferiores del temporal, 
ünidas que hemos podido estudiar, la 
velocidad s o g u í a r de este c ic lón en 
Cien fuegos, Jo va l íanos y en la H a b a -
na., era p e q a e ü a el sábado: ssflal é s t a 
de qua iba bójo ai vórt ice , y asi en eaa 
mafiaca aviee á Pinar del Kio dicien-
do que tendriao, por la noche y el do-
mingo, vieotas fuer tea del l í E . al S, 
pasando por el E , , es decir, que el vór-
tioa le pasar ía por el Sor y b&staots 
lejos. 
Ayer (i a.m., estabael vórt ice al O . S . O 
eo el oadal de V o a a t á a , eo cuyaa coa-
tas habrán sopiado con f u é r z a l o s vien-
tos del cuarto y tercer cuadrante*; y á 
4 p.ra. ai <X 
E l viento, eageoaral , ha sido fres-
e a c h ó a y sosleoido da 18 á 23 metros 
de velocidad por seguado; algunas ra-
chas del N . S , de 35 oietroB; del S . de 
2 5 ^ 3 0 ^ 6 1 B . S . S da 35. Desda el 
medio dia dal s á b a d o bosta el medio 
dia dal domingo, 24 hora*, el espacio 
recorrido por el a n e m ó m e t r o fué de mil 
veiBtiseis k i lómetros ; en oaa hora, de 
l á 2 p.m,, ayer, 63 km. viento S í í l 
A las aeis de esta m a ñ e a s sa vela al 
O. el arco cirroao del temporal, forma-
do de varios anillos, e x t e n d i ó s d o s e do 
NO. á S., h a l l á n d o s e aa parta m á s ele-
vada á unos ' logrados sobre el hori-
zonte, y el vór t i ce se hal la aotaalmea-
te a l N O i O , , a o e r c á a d o a e á las cost&a 
de Telas y tía ¡a Lnis iana . 
L . G A N G O I T I , J . 
ün informs áa la policía escresa.—Com-
plicidad ¿ Q César Qóffisz—Sospsohñ da 
qna eea autor ds caá estafa á la casa da 
/Upmann.—Sa iatimíáad osn los Gra-
ve Peralta.—Da escribisate á propiets-
rio.—Viajas á Matanzas y Qárdeaas.— 
Su detención.—ProsesaSo.—Al gabi-
nete Bactereológioo. 
Por la pol ic ía secreta ee ha infor-
mado al Ldo . A z c á r a t e , juez especial 
de la censa qae se i n s í r a y e por lestat'a 
á los bancos físpañol y O s o a d á y casa 
banoaria de üpmana, q a a e a el carao 
de laa iavaatlgaoionea practicadas so-
bre el esclarecimiento da eate hecho, se 
ha logrado saber, qae poco aatse de l i -
quidar la casa da loa señorea Bcrgas 
y 0% fueron v i o í i m a s de aaa estafa 
qae ee rea l i só íalsIQoáadoEa ¡a fírma 
de don Antonio G ó m e a Araujo , que 
t e n í a al l í depositados sus fondos. 
iün esa é p o c a era empleado de la ca-
sa de Borges un tal César G ó m e z , en 
el cua l recayeron sogpeebaa de que 
í o e r a el autor de este baoUo, y por 
cayo motivo f a é despedido del espre-
sado eetableoimiento. 
A ! cerrarse l a casa de Borgee, fae-
ren t r a s í a d a d o a lea d e p ó s i t o s de Q ó -
mez* Araojo á la caes de Opmaoa y O ' 
César G ó m e s estaba a! oorrlenta de 
ia a seent í ene ia del dinero de A r a u j o 
y la costumbre qae tenía é s ta da no gi-
rar coctra el dinero al l í depositado, 
eico qoe, a l contrario, coa frecoeaeia 
ingresaba nuevas aamas. 
Se ha logrado inquirir que el citado 
César O ó m e a e s t á empleado en la J na-
ta de A m i l í a r a m i e n t o , devengando na 
modesto aaeldo, y, epesar de ello, ea 
estos ú l t imos meses ha hecho gastos 
extraordinarios comprando ooatosaa 
prendas en la j o y e r í a calle de O'Retl ly 
esquina á A g u i a r . 
T a m b i é n adquir ió on eqoipaje algo 
costoso, con el ocal se proponía em-
barcarse para los Bstadoa Doidos. 
Igualmente se asegura qae el César 
Q ó m e a ha comprado variaa fincas á 
los detenidos G r a v a de Peral ta , coa 
qaieoes se ie ha visto en diferentes 
ooas íonea hablando eiempre reserva-
damente. 
A d e m á s , el citado G^met, ha dado 
diferentes viajes á O á r d í o s a y Matan-
E n vista de ios aoterioree aatece-
dentes, y ctros c a e con el carácter de 
reservados ha logrado adquirir ia poli-
c ía secreta, faay motivos enfloieates 
para cocé lderar al Oeear G ó m e z , oo* 
mo nao da los p r í o c i p s i e s aatores de 
las estafas á qae bsoemofi re íecenoia . 
C e s a r Gdme4; qae es natural de Ma-
taorae, de 34 anee, empleado y veoiao 
de Oampaoarto, n á m e r a 13S, faé dete-
nido por ia poüo ía secreta si g á b a d o 
á l t imo , y puesto á d i spos i c ióu del L l -
eeaolsdo A c c á r a t e , jaez es pe üi ai de 
dicha eauea. 
A y e r , se d iotó s^to de proaeSamiec 
exige uaa flaasa de dos mil pesos pa-
ra quedar ea l ibertad provisioaal. 
E l s á b a d o , á las cuatro de la tarde, 
fueroa remitidos a l Gabinete Bac -
ter io lóg ico , para s a e z á m e n las visce-
ras de J o s é C a b r a l y Miranda, 
ASUNTOS VARIOS. 
E L T I E M P O 
(Por telíjrafo) 
Baiabanó Septiembre l o de 1901, 
DÍA B io DE LA MARINA. 
Habana . 
Ancohe bobo na fnerte viento y agna, 
amaneMendo en la misma sitaacióo; ane-
roide 760, tarmómetro 79, viendo B. S, B. 
y cerrazones con rachas fuertes. La go-
leta R o s a l í a vine hacia tierra fronte 
á lattenería de Barceló. El Alcalde Mn-
níoipal y los Bomberos con sns jefes, re-
correa las callas para prestar anzilio en 
los casos necesailos. Bn ias calles 2anja 
y Progreso el agua eleva á mis de nna 
vara; en las calles Ancba y otras colin-
dantes liega cerca de los colgadízoi; la 
goleta I s a b e l i t a ee fué á piqne sobre 
el mnelle de Hems, AI ñaal de la calle 
Ancba, á ana casa del señor Cañedo se lo 
derrnmbó la cerca de todo el frente. 
Bn este momento me dan la noticia de 
nn abogalo; se practican diligencias para 
sn enoaentro igncráiylosa quien sea- E l 
señor Agüere, Capitán del Puerto; en 
naión de EOS sabalternos señores Cañas y 
Armnrrieta y otros vecinos, recorren la 
población prestando anzilio, nnmeándolo 
ealos mnelles eamomeatoa de peligro. 
Batán tomadas las precauciones para 
onalqnier novedad que pnada ossrrir. 
Septiembre 16. 
El sbogads de qne di cnentl en tele-
grama anterior, e-s liama AnteniiS .Ense-
ñat.—Reina basa íieapo-
E l C o r r e s p o n s a U 
MÜEBTO POR Di? TREN 
Biií!tbar,é 15 de septiembre de íJ}'dl. 
DIARIO DB LA MARINA 
% Habana. 
En la vía férrea, cerca del maeils gran-
de, fué mnerto por nna locomotora don 
Tomás Plá Morales, viniendo bacía tierra 
en busca de víveres para el barco donde 
estaba. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
E L VÁPOK ''SáNTIAGÓ" 
Bajo este t í t u l o p u b l i c ó el sábado , ' ' 
otsestro colega L a Oorresponienvia, de 
Oieafuegoa, lo s í g a i e n t e : 
•'Corren remores insistentes de ha-
berse perdido el vapor Santiago* carga-
do de azüoar. 
A la hora qce escribimos estas l í n e a s , 
no tiene ningaua noticia laoaaa cooaig. 
nataria, que éa la á s l eañer Oa8ta2o.,' 
L A L E V E L S O T O S A L 
B l doctor M é n d e z Capote, JPresi-
á s n t e da la OoaveDoiáa Oonst i t i j ente , 
hizo entrega aper por la tarde, al 
Gobernador Mil i tar, de la L e y Electo-
ral , votada reeienteiaeDte. 
Él general Wood expuso al doctor 
Méadaa Capota, qae iioy eal í lría con 
dicha L e y para loa Satsdoa Unidos, á 
fia da e n t r e g a r í a a l gobierno d© W a s h -
ington. 
MONSEÑOR SBáRBETTJ 
A y e r s a l i ó para G ü i n e s , el Obispo 
de esta D i ó c e s i s , M o n s e ñ o r Donato 
Sbsrrefci. 
E h SEÑOR MABQUi?2 
E l s á b a d o faemna teisido el gosto de 
recibir la visita, del joven don M a t í a s 
F . Marques, J o e s Municipal de Qoa-
as jay , que ha venido á esta ch¿áad, á 
asuntos propios, y el c u s í regresará 
hoy a l pncto de su residencia. 
DON KIOÁBDO E B B S Í K D B Z 
E l s á b a d o m e m b a r c ó para los E s -
tadea Unidos, nneetro qnerido amigo 
don Bicardo F e r n á n d e z , doeSo del 
hotel " K i c a r d o " en i?ioar del Río . E l 
viaje del referido se2or e s t á relaciona-
do con l a F k n t a E l é c t r i c a de qsse tam-
bién es propietario en la capital de 
Vue l ta Abajo. 
E L A L G A L I A P I L L A D O 
E l general Wood ba dispuesto qne 
el plazo fijado p a r a la subasta de las 
o ó r a s de Alcantari l lado y P a v i m e n t a -
c ión de esta ciodad, se a m p l í e fe c u a -
tro semanas m á s . 
POR MASO 
E s t a ooobe, á las cebo, ee oígñnií.ft-
rá el Oomitó del barrio de Santa C l a -
r a , en L s a r l S , esquina & Ooba. S a in-
c i t a á les vecinos del barrio,. 
E L COEEEO D E E S P A Ñ A 
CoDáückodo carga gíneraJ , correspoa-
deucia y 2Jü pasajercp, ent ró en puerto 
fcnocbe, A ias nueve, el vapor-correo espa-
ñol Buenos Aires, procedente de Cádla y 
eecalae, vía Nueva Yorh. 
E L C A 1 0 L A U G O 
Prccedcn íe de Londres j Aroberes, en-
t ró en pcerto boy el ^aper iDgiés 'coj/o 
Largo, cen carga genera). 
E L F L O R I D A 
Ent r ró en puerto boy, procedecíe de Ca-
yo Boeso, con carga, correspendftnoía v 
pass je íCí ; 
U O M O 
Para Moti la , «alió bey el vapor ccruego 
Tjomo. • 
E L A T O N A 
Cco rombo á Cartagena, salió de eato 
puerto f o i a t u a ñ a c a de boy el vspor no-
roego Avona. 
E L C E A L M E 7 T E 
El vapor americano de este nombre se 
biso a la mar en la m a ñ a n a de bey, con 
deetino á Nueva Oiieane, con carga gene-
ra l . 
E L M O N T E E E Y 
El domingo fo'ndeó eo puerto, proceden-
te de Nueva York, el vapor americano 
MúKtcrey, ccoduciecdo carga gebecal y 75 
pasa/tíros. 
E L S A I N T , G E B U A I N 
Ayer etf tróeo pcarto, procedeate de Ve-
rscruz, el vapor francóa Saint Óérmain, 
cooduüieado carga general y 12 paaajeíos . 
E L E L L I D A 
El vapor Dornago da este Gcatra en t ró 
en puerto eeta ffiaDarii, p rócedeo tedeB&l-
E S T A D O S _ M I D O S 
Servic io de l a P r e n s a r o c i a d a 
De hoy 
E o f í a l o , Septiembre 16. 
F B O Ü L A M A D B K O O S B V E L T 
la prcclama qos ba dirigido Mr. 
Socíevelt á la Ilación al asamir la presi-
dencia de Estados Unidos, rinda un 
alto homenaja da raspato j admiración á 
sn predecesor y designa el próximo jás-
vis para dedicar á sn alma semeios ÍQ-
ceralss en todas las iglesias da los Ssta-
dos Unidos, 
P E I M B E S B E V 1 0 Í O F D Í í B B S B 
Áysr sa celebró en casa á$ Mr. Mi l -
barn ana sencillísima ceremonia religio-
sa á la cual asistieren el nasvo Presiden-
te y los Secretarios. Todos rodearon el 
féretro, mkntras qne la vinda de Mo. 
Eialey y sos familiares se colocaron en 
la cabecera del mismo, 
T E A . S L A 0 I O N 
Dascoés de terminada la antsrbr cers-
menia, el cadáver faé trasladado, segui-
do ds los Secretarios y de una escolta 
militar á ia casa del Ayontamiento, don-
de qaedó espoesto durante'toda ia tarde, 
deeSJsodo por delante del féretro cuantas 
personas hay actualmente en esta ciu-
dad. 
B N W A S H I N G T O N 
Ha-s3liáo el cadávar de Mr- Mo Slnlsy 
esta mañana tempiano, en uu tren espe-
cial, y se espera que ilegne esta coche á 
Washington; s9 llevará inmsáiatamente 
á la Casa Blanca, y mañana se expondrá 
en capilla ardisnís, debajo de la cúpula 
del Capitolio, donde psrmanssará hasta la 
tarde y se eísotuaráa, les Bemcios da las 
exequias oficiales. 
El martes por la noche saldrá el ca-
dáver para Cantón (Obío) á donde llegará 
.el mieiooles, y se inhumará en el mau-
soleo de h familia M5 Kinley-
2 Í Ü B V O - D B S O D B í l í k l B N T O 
La autopsia ha revalado qne además 
da las heridas ya oonosidas, la bala había 
destrozado la parte superior de uno de 
los ríñones, por enys motivo la müerte 
era inevitable, cualquiera que hubiese 
sido el sistema de tratamiento que se 
hubiese adoptado. 
H O E R I B L B S 0 F Q 3 I 0 1 0 N 
Supone el Dr. "Wasdin qus estaban en-
venenadas las balas qua hirieron á 
Mo Sinley. 
B A J O F I A N Z A 
Ha sido pnesto en libertad? bajo fianza 
de $1X00, el"periodista anarquista John 
Mcst, que fué encarcelado la esmana pa-
sada por haber publicado en su periódico 
varios artículos sncamlaaács á ensalzar 
ai ssssino de Mo Kinley, cuyo crimen de-
claró qua era un acto de estricta jncticia. 
WaafaiDgtoD, septiembre 
C O N D O L E N C I A 
Por crdsn de su gcbierno, el I)cqti,e de 
Arcos, Embajador de lepañas ha mani-
festado al nuevo Presidente de ics Esta-
dos Unidcsel sentimiento qtja ha causado 
al gcbierno español la musrtedsMr- Mo 
Einley-
Báííalo, Septiembre 15. 
B L H Ü B V O P K S S 1 D B N T B 
Mr. Teodoro Kocsevs) es el Presidente 
más jovsn que hssta ahora han tenido 
los Dstados Unidos. 
B A B A W A S H I N G T O N 
, A hs ocho y 45 salió el tren llsvando 
el cadáver del Presidente Mo Klclsy, yen-
do en el mismo su viuda, el nnevs Pre-
sidente y todos los Sscrstarics qus se ha-
liaban en Búfíalo. 
L A F O S T O S A D B MO' K I S L E Y 
Mr- Me Kinley ba dejado á su viuda la 
mayor parte ds su fortuna, que es bastan-
te modesta. 
B A D A S A B E 
Czolgosz ignora aun la musrLe de sn 
victima. 
S B B V I O I O S F Ü N B B E B 3 
Ayer se celebraren en tedas las iglesía8 
imponentes sarvicics fúnebres por el alma 
del difunto Prasidenls. 
M AIS 1 F B S T A C I O N E S 
D B S I M P A T I A 
Ccotinúan recibiéndess noeves tole-
gramas do dnelo y simpatías, preceden-
tes de todas partes dsl mundo. 
En Europa,han sido unánimes las de-
mcatraciones del sentimiento qne ha cau-
sado ia mnerte ds Mo Kinley. Dichas 
demestracíoces adq uirier^n en Inglaterra 
y BUS colonias las preperclones áe un ver-
dadero duslo nacicnal. 
L A C O E T B D B L U T O 
El Bey Eáu^fQC ha dlspaífito qns la 
Ccrte lleve inte durante una semana por 
la muerte ¿el Prseidsnts Me Kinley. Ade-
más, acompañado de la Sslaa Alejandra 
y de tedes ka miembres ds la Familia 
Real áe Diñar-are a, decáe él se encuen-
tra aotu&laente, asistió á un servicio fú» 
nebre que se celebró en la capilla inglesa 
de Copenhague. 
En París, el Frssláente Lsobet visitó 
al Bmcajadsr áe les Sstadcs Unidcs para 
manifestarlo perscn&lmscU eu sent i -
misnte. .-¡¿^••s^ssesr- -
El Rey de Sálgíca ha mandado deposi-
tar uaa corona sobre el ísrelro de Mo 
Kinley. . , 
V I O T O E M A X Ü E L . 
ElBíy Victer Manuel ha dispuesto 
qae todos loa buqusa italianos de guerra 
eaarbclsn la baedera á msáia asta» 
- - S. S. E L P A P A , i 
Su Sactídad ú Papa al entefarsa de la 
muerte ds Mo Kinlsy» prcrrumpió en lian, 
to y Urgo tiempo per Baalffi^ 
C O N F I A N Z A 
La prensa europea en general demues-
tra mucha cenfianza ea el nuevo Presi-
dente de les Eítadcs Unidos. 
Noeva York, Septiembre 16 
H U E L G A P B B D I D A 
Ha terminad:, esgúa ss anan:i: el sá-
bado, la grao huslsa del acere, teniendo 
los huelguistas qus volver al trabajo sin 
haber conseguido qus al Trast les hiciera 
la más leve cencesión* 
Tampa, Sept:embre 16 
U N A P A L I Z A 
Rcdrígnez, Secretario de ia As::ía:i:n 
•'La Eesistsncia,'1 á cuya desaparición-
misteriosa se refiere nn telegrama^ de 
nuestra anterior edición, ha regresado á 
esta ciudad y declara que fuá llevado con 
engaño á los bosques donde fas brutal-
mente azotado por varíes individúes qué 
le esperaban ea una embescada. 
T R A B A J O B E A N Ü D A D O 
Habiendo acudido en dsmanda de tra-
bajo cierto número de huelguistas, bey 
se reanudaren las labores en varias fá-
bricas de tabaco y ss probable que dea-
tro de pocos días lo harán igualmente 
varias otras, per haber manifestado 
muchos obreros el desso áe pessr t é r 
mino á la huelga. 
Londres, Septiembre 16 
E L D Ü Q O B D S O O R N W A L L 
El Eey Eduardo VII ha estado estu-
diando con BUsConsojeros la cenvenieacia 
do que su hijo primcgéaiío el Duque de 
Cornwall, que debe llegar bey á Quebee 
(Canadá) ss traslade inmediatamente á 
WasbingtoQi para asistir ales funerales 
del Presidente Me Kinley. 
Mareella, (Frace ia , ) septiembre 16 
A N A R Q U I S T A S P E S S O S 
Han sido reducidos á príslcn en esta 
ciudad echo anarquistas ítaHanoá y esna-
ñoles que se dirigían á París cea el obje-
to, según ss dice, de asesinar &1 Czar de 
Huela. 
Ber l ín , septiembre 16, 
P A Z A S E G U R A D A 
Ha declarado el Emperador áe Alema-
nia qae en sn última entrevista con el 
Czar ha augurado por mucho tiempo la 
paz del mande. 
Nueva Y o r h , eepí iemfcre 16, 
V A L O R E S P U B L I C O S 
L a Bolsa ds valores ha abierto hoy muy 
activa y sos íeni ia . 
levista ñ m m 
Stpiiembre l é áe 1&01. 
AZÍCABES. —La coDSíaDíe y ein prece-
dente ó e d i o a e i ü ü de los precies en Lon^ 
dree, ba jcdocido á los refioadores corte-
amerlcacos á siuspender por completo sus 
compras ó á reducir sus ofertas ba^a el 
pDDto deque sean totalroecte icaeeptabiv'S, 
por cuyo motivo ba imperado com<pleta cal-
ma ec ís'aeva York y aqo^ sólo «bemos sa-
bido de la venta de 2,000 sacos osotrífugae, 
pol. Da^Jí?, de 4.15 a 4.30r8. aTroba. Báb la -
ee además de uoa operación de 20,000 sacos 
para Noeva Orleaos á 2 cte. libra, ele eepe-
cificar polarización. 
Según ]a Bevisia de Almacenest ei pro-
medio de precios por centrifagas, tipo 
deembarque, pol. 90, en los últimos dos 
meses, ÍQÓ como elgae; 
JolJe 4.56^ rs. ar. 
Agosto 4.16,li5 rs, ar. 
El movimiento de azúcares en loa alma-
cenesde este puerto, desde Io de Ecero, 
ba éido como sigue: 
MIEL DE ABEJAS. — Las entradas del 
camoo. que son moderadas, continúan rea-
iizándoee fácilmente de 35 á 36 cía. galón, 
para la exportación. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Con demanda encalmada y 
eícasez de papel, IPS tipos no ban tenido 
mayor variación, eseptaando solamente loa 
por letras eobre les Eítados1 Unidos que 
ban subido otra íraccién, cerrando el mer-
cado mny sostenido por todas ias divisas. 
ACCIONES T VALOBS?: Ha prevalecido 
durante la semana poca actividad en la 
Bolea, y debido mayormente al atentado 
contra el Presidente de los Estados Dni-
dos, y muerte de este, siguieron oomioaiss 
Las c&tizaciones durante la mayor parle de 
¡a semana. 
MOVIMIENTO oa METÁLICO: El babido 
desde Ia de Enero, de este año y el pasado, 




En la semana... $• 452.900 f S62.S17 
T O T A L hasta el 
H de Septiembre " 492.900 
Idm, igual fecha 
1900 « 754.213 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 






En la semana... 
T O T A L al 14 de 
Septiembre. . . . 
Idm. igual fecha 
36.000 
1900.. 
$ 545,655 $ 36.000 
" 3.822.150 " 260.519 
C A S A S -DB C A M B I O . 
Plata espafiola de 76i á 7Gá V. 
de 75 á 7ó¿ V. 
de 5 ¿ á tí¿ V. 
de m á 1C| P. 
•Calderilla 
Billetes B. E s p a ñ o l . . 
Oro americano contra 
español 





En cantidades, . . . . 
El peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
E-abana, Septiembre 16 de 1901. 
á 14 P. 
á 6.SS plata. 
Á 6.90 plata, 
á 5.47 plata, 
á 5.50 plata. 
á 1-44 V. 
8AC08. 
Existencia en 1? 
de Enero . . . . . 
Recibos hasta 

























Ba seguido lloviendo moderadamente en 
muchas localidades de Ja lela, y estas 
aguas bao sido mny beneficioeas para los 
campos, coyo aspecto es muy boeno, partid 
ca la ímente aquellos que han sido bien aten-
didos dorante las pasadas semanas; á con-
secuencia del mal tiempo, ha sido preciso 
parar el, trabajo en algunos puntos y sus-
penderlo por completo en otros, donde ha 
habido grandes inundaciones, temiéndose 
que poed» perdereejla caña qne ha queda-
do debajo del agua, el ésta tarda en evapo-
rarse-
En vista de la difietsltad en conseguir 
íondos para los trabajos preliminares de la 
zafra, ee tero© que algunos ingenios no po-
dráu moler el año entrante si los preoiofl 
no mejoraD pronto. 
MÍBL DB OA5A. — Nijcíuna operación 
ee ba dado á-conocer esta semana tam-
poco y los precios continúan rigiendo no-
minales. 
TABACO.—Jíflwííj. — Mucna quietud sigue 
prevaleciendo eu eéta plaza qiíe se sostiene 
firme, mientras que en el campo se han lle-
vado á efecto algunas operaciones, de $35 
5 $?3 tételo, por vegíe conientes de Vuel-
ta Abajo, y ee ban pagado precios más al-
tos por clases especiaiea. 
Torcido y Cigarros.-^pe eicaEa impor-
tancia todavia es el mo^miecto én las fá-
bricas, con motivo de lo exiguo de i&s 
érdenee, á coneecuencia de las causas que 
ee mencionan más arrica 
AQDAP.DIB>'TB — Es corta ia solicitud ca-
í a ia exportación, por CUTO motivo ios 
precios no mejoran. 
Cotizamos:' 316 á $17 loa 125 glns. base 
--gTde.,en casco de castaño, sobre elmue-
"e, y d e $ i 4 á S 1 5 Id., el QQ 20 grados, 
para el congamo leca!, 
AICOJBOL;—En harmonía con loa del A-
gnardiente, loe precios de este producto 
rigen de $50 á 552 pipa de 173 galonee-, 
per mareas do primera, y de $40 á 442 id . 
eln caeco, poi i&s de segunda. 
CBSA . - - La blanca"eos-ticúa eficaseando 
con regulares pedidos de $28 á f2ü quinta ' 
según clase. 
Moderadaa existencias di 
eoya demanda ira mejorad 
t e y ce 535 á ^30 q t l . 
EL RENOVADOR 
de A i l d & H ) Diaz SÓmez 
es el remedio aanto y único en el mundo 
que cara de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opreefón de pecho y tos 
pertinaz terminan al coarto de hora, con 
laa primeras cucharadas, efectuándose la 
curación eonnpleta en algunas semanas, co-
mo ee púhlico y notorio fen toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y naevoa, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y raqu i -
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Tengan, prueben y 
sanarán con el magnifico Renovador de 
Antooio Díaz Gómez, que prepara au i n -
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo ia inspección científica 
Dr. D, Carene, 
Aguaca te 2 2 , Habana , 
AHÍ ld-8 lí-9 
COMPETIDORA S i D I T I M , 
S E A N FÁBBIOA 
de Tabacos, 
PAQUETES DS PIOADÜEA 
8 a n i a C l a r a ^ H A B A N A 
L A DENTADURA 
Limpia y SaMatle , 
M Dr. f i l i i a . 
Cajas de tres tamaños 
Y E L 
tLine m m m 
del mismo autor 
Deliciofio para enjusgatorio 
de la boca. 
Frascos t ires Isiaocs. 
De venta en todas laa boti-
cas, sedeiías, perfomerías 
y establecimientos bien 
provistoe de toda la 
I S L A . 
.C 1579 6 St 
ôres costeros. 
D E 
BI m m á 
ama l i l l a , 
í t izándcee 
uyWin J . M. VACA 
| Saldrá de este puerto el día 20 dt >»! 
Urabre á 1M 5 a« la t̂ rde para loa ás. 
P u e r t o P l a t a , ^ 
P e n c a ( P . B . ) 
l á a y f t g i a e B ( P . R . 
y S a n J w a n ( P . B 
m Adsiits earga ta i ta 1M 3 áa 1» táft 
• 
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EN^á^OS MINISTERIALES-
Hace algunos días, la prensa miaiste-
rial nos contaba llena de júbilo que» 'el pro-
yecto de reforma del Concordato babía sido 
ya enviado al señor Pldal, quien inmedia-
tamente babía comenzado las negociaciones 
oportunas. 
La afirmación procedía nada menos que 
del señor Sagaeta, y, coa este* motivo, 
nuestros estimados colegas fusloniatas ve-
plan á decir entre líneas: 
—Ya ven ustedes que el Qobierao no se 
duerme. 
-Y, con toda claridad, añadían que no 
tenía fundamento el rumor circulado pocos 
días antes, de que el señor Pidal se negaba 
¿ negociar la reforma del Concordato. 
El señor Sagasta debió reiree de la can-
didez dé todos ios periódico^; de loa miois-
ter ales, por la publicación de la noticia y 
por el comentario; de los no minieteriales, 
por la docilidad c:n que admitían la afir-
mación como buena. 
Pero el señor Sagasta, cuya fama de dis-
t ra ído es notoria, no cayó en la cuenta do 
que era necesario ponerse de acuerdo con 
el señor Prdal para que el engaño subáis 
tiese, y por este descuido el embajador de 
España cerca dei Vaticano ba descubierto 
Jo que se quería tener ocul'to, en carta que 
ayer recibió el marqués de Lema-
Poco más ó menos, viene á decir el señor 
Pldal que no se le babecbo imJíoacióu of i -
Cíial ni oficiosa acerca de la reforma del 
Concordato; que no ba explorado la .volun-
tad de la Santa Sede en este asunto; que 
ni siquiera conoce el sentido de la reforma, 
y que, suponion/io quo se le remita, no en-
tab la rá negociaciones basta que él la estu-
die y se convenza de que uo daña á la re l i -
gión ni á la justicia. 
Como ya sabemos cuál es la justicia que 
quisiera en esta materia el señor Pidal, 
claro es que su última afirmación equivale 
á dt eir que no será ól quien negocia la re-
forma del Concordato. 
¿SE R E T I R A P I D A L l 
La carta á que hacemos referencia tiene 
nna segunda parte, que se ba puesto empe-
ño en resarvai-, por lo cual no ex t r aña re -
mos que venga la roclifioaci^n. 
La segunta parte es que el señor Pid.il 
anuncia su regreso á Madrid para primeros 
de Noviembre, "con propósito de retirarse 
de la polí t ica." 
El señor Pidal parece que fundamenta, 
aunque cbn gran brevedad, eu resolución 
en la que influye la políuca del ef.ñor Si l -
vela, con la que el expresidente del Con-
greso no está desde bace tiempo conforme. 
El señor Silve'a no debía ignorar al em-
prender su viaje al extranjero la resolución 
del señor Pidal, pues que en su itinerario 8 -
guraba'una visita, próxima á realizarse, á 
Boma, más que por ver al Papa—según 
frase de un silvelista—por convencer á don 
Alejandro Pidíd de que es necesaria so coa* 
tinuación en el partido de Dnión conserva-
dora. 
Si le convencerá ó no, bay quo dejarlo al 
tiempo; pero no sorprendería á mocbosqua 
el jefe del partido conservador fracasase en 
este empeño. 
Tampoco sorprendería que, á pesar de la 
afirmación delsoñLr Pidal, se le viese muy 
pronto muy solícito en trabajos de organl-
jsación do un gran partido católico. 
EL VIAJS DS W m S E . 
M & l a i m p r e s i ó n . 
Fahna 24, 10-30 Ü. 
Ha causado pésima impresión que Wey-
ler no quiera recibir oficialmente á las cor-
poraciones. El ayuntamiento pensaba pe-
dirle solemnemente el derribo do las mu-
rallas.. 
En la retíepción de esta noebe ha habido 
muchos militares y pocos pannos . 
A las cuatro de la madrugada saldrá pa-
ra las. fortificaciones, y á las once recibirá 
á los amigos. El lunes visitará las posesio-
nes de Manacor. 
L l e g a d a de W e y J e r , 
*Nífci Palma 25, J-^Ü LO. 
E! general Weylerha lle^ado^á las cinco 
de la mañana á bordo de! Islix de Menorca, 
' cadido galantemente por la empresa maho-
nesa. Seguíale ol cañonero Yáñez Pinzón. 
A instancias reiteradas del general, se 
desistió de hacerle ía recepción solemno 
proTcctada. 
V i - i t a á l a s f o r t i í i c a c i s n s s -
Palma 25, 11-30 m. 
El general Wevler ha salido para sus po-
sesiones. 
Regresará á las cuatro d é l a tarde, para 
visitar las fortificaciones de las islas, acom-
pañado de los generaias Loñoy Torreblau-
ca y de los jefes y oficiales de ingenieros y 
arti l lería que han de levantar los planos. 
A las nueve de la noche recibirá á sus 
amigos políticos y particulares. . 
Prcbablomeute regresará á Madrid oi 
martes próximo. 
U n a r t í c u l o . 
Palma 25, 7 n. 
El periódico L a Ahnwiaina publicará 
m a ñ a n a ixn ariícu.o dedicado al mioiatro 
de la Guerra. 
En él sa ocupará el mencionado periódi-
co local do la situación militar de las islas 
Baleares. 
Ese artículo se publicó el año pasado y 
mereció el asentimiento unánime da ia opi-
nión. 
Sostiene la inutilidad de las fortificacio-
nes si no existe ana escuadra de bloqueo. 
Afirma que el problema de las lelas Ba-
jeares es esencialmente marít imo, y que es 
irracional el patriotismo que lanza al Esta-
'•.jio á dispendios cuya utilidad es nula. 
' Aboga por quo se derriben las murallas, 
que son completamente inútiles, y añade 
qce sí esto se hiciera España demostrarla 
que marcha por nuevas vías, en contra del 
eistema de ficciones existente. 
L a c o m i s i ó n t é c n i c a L o que d i c » 
W e y l s r . L a e p i n i e n d a a c o n t a a t a , 
Palma 25, S 1S o. 
Et general Weyler y ios comisionados 
técnicos se muestran satisfechos da la cons-
trucción de las fortificaciones. 
El ministro de la Guerra mandará com-
pletar el artillado y se muestra partidario 
del derribo de las murallas. 
Ha manifestado que se sujetará al infor-
me tía los tóenreos. 
El general Crquiza visitará por la tarde 
lad murallas. 
Me ha dicho que se podría derribar los 
sectores, defendidos por los fortines exte-
riores. 
El general Weyler ha manifestado al al-
calde que se msverá dentro de la ley de 4 
de Mayo de 1895, por la cual ni se ha ha-
cho ni se ha designado ningún fortín. 
La opinión se muestra descontenta y d i -
vorciada del ministro de la Guerra. 
LAS FIESTAS LE BILBAO 
Bilbao 24 (10-18 n.) 
A causa de tener que salir la escuadra 
fuera del puerto á hacer ejercicios, ee han 
suprimido laa regatas con que el Sportiog 
Club obsequiaba esta tarde á los reyes. Se 
celebrarán el luoes. 
Se ha verificado ea 1» Gran Vía la bata-
lla de fiores, quí ha sido brillante. Asistió 
una inmensa concurrencia y toda la rieto-
cracia bilbaiua con carruajes. 
Ha habido un derroche de confetti, ser-
pentinas y flores La fiesta terminó al 
anochecer. 
Ea la mina Paquita ee han declarado en 
huelga 000 operarios^ Piden que sea des-
pedido un capataz por tratarlos mal. Cfóe 
so que los patronos accederán á la petición 
deles huelguistas, qii'e observan uaa acti-
tud pacífica. 
A! anochecer, los buques de la escuadra 
regresaron al puerto y practicaron pruebas 
de tiros da cañón, que presenciaron loe re-
yes y una gran multi tud. Gustaron mu 
cho. 
Se asegura que la escuadra estará en 
Bilbao más tiempo que el qua ee suponía. 
Mañana irá al Abra todo el vecindario á 
presenciar las regatas que celebrarán los 
marinos de la escuadra. 
Las fóriasde Bilbao terminan mañana y 
desfilarán los forasteros, no babiéodose de-
cidido aún el dia en que ee verjjiicarráo los 
Juegos Florales, 
E l Liberal {en Bilbao.) 
EN BILBAO 
Bilbao 20 (3,30 larde.) 
Lcsi j a e g o s i i o ^ a l s » — E l d i s c u r s o do 
U n a m u s o . 
Hay gran espectación por los juegos flo-
rales que se bao de celebrar esta noche. 
Todas laa localidedes están agotadas, 
pagándose á altísimos precios las que bao 
quedado en manos de los revendedores. 
E! elemento bucattarra está alarmado 
con la noticia del espíritu qua impera en el 
discurso d£l mantenedor Sr. Dnamuno, no-
ticias que también traen inquietos á los 
carlistas, á jiugar por lo que dlco el pe-
riódico L a Crue. 
No tendría nada da extraño quo ouos y 
otros promovieran algún tumulto en señal 
de protesta. 
El Sr. Dnamnno asegura, flio embargo, 
que en discurso es más filológico y literario 
que político. 
Bilbao 20 (7,27 tarde.) 
V i s i t a á B i l b a o 
A las diez de la mañana la familia rea1 
visitó loa pueblos da SBoturca y Portuga-
lete, siendo muy aclamados por eUveclo-
dario de uno y otro pueblo. 
A l medio dia circuló el rumor de que loa 
reyes visitarían á Bilbao. 
A las cinco de la tarda llegó ai tnnelle 
de la Salve el vapor Elcano, conduciendo 
a! ingeniero director da las obras del puer-
to, Sr. Cburruca, que venía de Portuga-
letu. 
Pocos momentos después se le reunieron 
en la rampa del muelle de la Salve el go-
l>ornador civil , el gobernador mili tar inte-
rino, general González, el presidente de Ja 
Diputación provincial, Sr. Aresti, el dipu-
tado Sr. Zabiria, ol Sr. Campo, jefo de la 
estación telegráfica da Palacio, el mayor-
domo mayor Sr.Gamir y numeroso públi-
co, entro el que había gran número da se-
ñoras. 
A las seis de la tarde llegó la familia 
real á bordo del cañonero Vasco Núñes de 
-Balboa, que izaba el pendón morado de 
Castilla. 
Acompañando á las reales personas iba 
el comandante de Marina Sr. Concas. 
Varios personajes y las señoras condesa 
de Sáatago y duquesa de Santo Mauro, 
quedaron á bordo, mientras la familia.real 
saltaba á tierra. 
El sr. Origuon saludó á la reina, felici-
tándola á nombre dal pueblo bübaino por 
su feliz arriba á esta villa. 
La reina, la prlnoesi y la infanta, fue-
ron obsequiadas con artísticos ramos de 
flores. 
El recibimiento ha sido afectuosísimo, 
siendo muy aclamados los reyes. 
La comitiva se puso en movimiento, po-
niendose á la cabeaa el gobernador civi l en 
su c^che. 
En el del conde de Vilallonga montaron 
el rey, la reina y la princesa de Asturias, 
y en el de Zubitia, la infanta, la marquesa 
de Squilache y ol comandante de marina, 
jefe de la escuadra, señor Cámara . 
DetrSs seguían en nueve coches el jefe 
del cuarto militar del rey, general Matta, 
el oomaudante de los buques de la escua-
dra y el alto personal á bordo dal Giralda. 
En uno ds estos cochea iba el mayordo-
mo de Palacio y el barmano del príucípe 
de Asturias Genaro de Borbón. j -
El rey vestía uniforme de guardia ma-
rina. 
En el camino ha sido muy victoreada la 
familia real, que ha recibido grandes maes-
tras de respeto y de car iño. 
La comitiva toda sa encaminó á la basí-
lica de Santiago, desde donde la real fa-
milia, después cfb orar corto rato, se d i r i -
gió al Eceanche. 
Ya en el Ensanche y cuando la familia 
real sa disponía á visitar la Diputación, co-
menzó á llover, lo que hizo que la reina 
diera la orden de regresar á bordo. 
A las seis y media zarpaba el Vasco N ú -
ñez del muelle de Salve con rumbo al 
puerto exterior. 
Como día de descanso, numerosos grupos 
de tripulantes de los boquea recorren la 
villa. 
JUEaOS FLORALES 
Comprodón 26 (9,15 noche.) 
Se han celebrado los juegos florales con 
mucha animación. 
Hubo una nota di?cordante mientras el 
presidente, Sr. Tox Vilasegot pronunciaba 
eu discurso, basado en el amor á Cata luña , 
pero do tonos patr iót icos y de fraternidad 
COQ laa demás regiones españolas. 
El mantenedor, Sr. Amengüe, se expresó 
en términos radicales, que fueron desapro-
bados por la mayoría de loa presente?, i n -
clusa el Sr. Robert. 
JUEGOS FLORALES EN ALMERIA 
A ' m n í a 25 {7,5 tarde) 
En e! correo de hoy ha llegado el señor 
Canalejas, mantenedor de ios juegos flora-
les del Círculo literario. 
Fué recib do con una Inmensa ovación. 
Se recuerdan Jos beneficios prestados á 
Almería por el señoi Canalejas cuando las 
innudaciones. 
Le esperaban las autoridades, el Círculo 
literario, otras sociedades; los senadores 
Verdejo y Pérez. 
El público pidió qua el señor Canalejas 
hablaba desde la casa del señor Lainez, ca-
tedrát ico del Instituto. 
Los juegos florales sa celebrarán el día 28. 
EN BAECULONA-
UN 0 0 K S 8 J 0 D S Q D E E R A 
Barcelona 26. 
Se ba celebrado el consejo de guerra con-
tra el comsndante de infantería don Juan 
Gónova l íu rbe , por la rendición da Nueva 
Ecija (Filipina), en la pasada guerra contra 
los tagalos. 
El general Salas dió lectura al ates-
tado. 
El comandante señor López Gómez Ave-
llaneda, que actuaba de fiscal, re t i ró la acu-
sación, por entender que no existe delito, 
toda vez que el s tñor Genova sa rindió por 
falta de municiones y da viveros, dospuós 
de bab^r resistido la sublevación de los sol-
dados indígenas y da batusa bizarramente 
basta caer prisionero 
El cojonol señor García Navarro, defen-
sor del procesad", en un br i l ante discurso 
demostró la inculpabilidad de su defendi-
do, y pidió la absolución con todos los pro-
nunciamientos favorables. 
Créese que la sentencia será absolutoria, 
TORMENTAS 
OfiANDSS EXfB&GOS Eíi VíMíANZO 
Guruñ* 26, 
De Vimianzo comunican desconsoladoras 
noticias respecto á los estragos causados 
allí por la tempestad qae descargó las dos 
noches últ imas. 
Dicen que no recuerdan allí tronada ni 
lluvias semejantes. 
Üna descarga eléctrica dejó muerta por 
asfixia á una pobre mujer llamada Carmen 
Várela SUt'o, do sesenta y seis añas, quo 
ee hallaba rezando consternada por la 
tormenta. 
Do perro que se bailaba á su lado sufrió 
ia misma suerte. 
En otras casas los efectos da la electtiei-
dad dejaron sin conocimiento á diversas 
personas qua en on principio se creyeron 
muertas. 
Las gentes so echaron á la calle ate-
rrorizadas. 
Antes de terminar la tormenta comenzó 
á caer tan íormidable aguaOjero, que hubo 
casa donde perecieron abogadas varias ca-, 
bozas de ganado vacuno. 
Otras familias tuvieron la precaución de 
echar á la calle todos los animales. 
Como la tormenta estalló de noche, el con-
flicto fué mucho mayor, hallándose como se 
h a l l á b a n l a s grandes callee y los eáminos 
vecmalea convertidos en rios. 
Las cosechas han quedado destruidas, no 
«olo ea Vimianzo, sino en otros Ayunta-
mientos con Jo que la miseria, que ya era 
grande en nuestras aldeas, aumenta de mo-
do considerable. 
Los Ayuntamíenícs recurren á la corpo-
ración provincial pidiendo socorros. 
EN CERVANTES 
Lugo 26, 
Anteayer de ec arcó ^obr6 el pueblo de Cer-
vantes uĉ a terrible tormenta que a r r a s ó l a s 
coseeba?, destrozó varios órboiea y produjo 
el desbordamiento del río Cercijudo. 
La corriente de éste ee l ' evó mieses, ma-
deras y ganados, y se gupone que a r r a s t r ó 
al niño de nueve años José Gómez, pues á 
pesar de las incesantes pesquisas hechas 
por encontrar el cadáver , DO ha sido halla-
do hasta la fecha. 
EN RBDONDELA 
Eedoniela 26 
Aeí como en otrsa localidades, son gran-
des los estragos causados por las to rmén^ 
tas; las que han descargado aqui, no 
han podido ser más beneficiosas para los 
campos. 
Las lluvias de estos días han devuelto la 
tranquilidad á los labradores, que daban 
por perdidas las próxilhas cosechas de gra-
nos'y trigos por la ineistente sequía. 
Cor uña 26. 
El dia 24 descargó sobre Vimíanza una 
imponente tormenta, que causó grandes 
daños en maizales y cosechas y des t rozó 
algunos ganados. 
F u é muerta por un rayo Carmen Várela 
Sixto, de 66 años. 
E l alcalde pido socorros para loa damnl-
fieadoa. 
PE BILBAO 
Bilbao Jf), 3-30 i . 
L03 RBTÍES EJS1 SANTÜROI5 D 3 
INCÓGNITO 
Próximamente á las diez de la m a á a n a , 
llegaron á Santurce media docena de co-
ches de ponto, cuya aparición hizo sosoe-
char á la gente del pueblo que ia Reua iba 
á desembarcar. 
Antes de que esta eepec-Je tomar» verda-
dero cuerpo, decísee si se trataba de un 
entierro ó de una boda. De todas efiertes, 
la expectación ee produjo y se generalizó 
muebo en Santurce, y á la playa acudieron 
el vecindario y la escasa colonia veraniega. 
El alcaide bajó también á la playa, aun-
que ignorando si iban los Keyes, y allí so 
presentó también el teniente de ferales con 
un piquete del cuarpo para mantener al 
público «n eu justo l ímite. 
En efecto, la Reina había decidido ir de 
riguroso incógnito á desembarcar en San-
turce, y poco deepués de las diez ee dirigió 
á aquella playa en una cinoa remolcada 
por un bote de vapor. 
Apenas ee divisó el estandarte regio, bu-
ho en las masas populares verdadero albo-
rozo. 
La familia real fué acogida con demos-
tracicroee de enfusiasmo. 
Se dispararon cohetes, tocaron las cam-
panas y ee dieron nutridos vivas al Rey y á 
la Reina, confnndidos con la Marcha Real, 
interpretada por los Umboriloroa del pue-
blo. 
Los.forales presentaron armas y e! corne-
ta tocó la Marcha Real, 
Sáltó primero á tierra el Rey, con unifor-
me de» marino ó impermeable; luego des-
embarcó la ínfaqta Teresa y los dos dieron 
la mano á eu augusta madro'para que sal-
tara de la canoa. 
Entre vivas y aclamaciones cruzaron el 
pueblo, hasta llegar á l a iglesia de San Jor-
ge. 
En ella entraron á orar unos instactantes. 
La Reina y la infanta ae arrodillaron en 
oi suelo. 
Como el cura ignoraba la visita regla, no 
estaba presente. 
En el centro de la iglesia se alzaba un 
modesto túmulo para un funeral. 
A l salir de ia iglesia la familia real, con 
escolta popular que no cesaba de dar vivas, 
caminó hácia el asilo de Huérfanas de la 
Cruz, en cuya capilla voiy4ó á orar, oyén-
dose al salir las notas de la Marcha Real, 
interpretada al armonium por nna pensio-
nista. 
Luego fueron á la Escuela do Náut ica 
quo fundó don Cristóbal Murrieta, pariente 
del duque de Vistabermosa. 
es decir, las elegantes, todas coautas gnsían llevar r m cuerpo 
airoso, usan el 
que recibe exclnsivameüte E L C O R R E O D E P A R I S , Obis-
po número 80. 
Es el único cuya perfección leapermite adaptarse á todos 
los cuerpos, corrigiendo cualquier imperfección sin causar la 
menor moles t ia . -^PRECIO^ $ 5 » 3 0 » ^ 9 
?00 sajas de piqaé, corte de ultima moda, á S5. 
400 docenas pañuelos clarín bordados, á S2 docena. 
Gran surtido de encajes, cintas, apliques y otros mil ar-
tículos de sedería 30 por ciento menos que todoa los demás se-
deros. 
F O L L E T I N 
• S U UNICO PECADO 
NOVELA B3CE1TA B » INQLfiS 
POR 
C A & L O T J . M . 3 B A B M B 
(Fila ccvela, pabllcada per le casa editor)») 
Míbucci, sé v&üdo eu la "¡SSlodeíua Pae»ia," OMipo 
Búmcto 186.) 
YeróGlóa no h a b í a opoocido ea toda 
8ii v ida ra ín t ima felegría da seoa&jaate 
flest^; la ezteaaa mesa estaba repleta 
da valiosa vaji l la da p lata labrada y 
ar t í s t i ca cristalería; profaaióa de flores 
y f r a t á s , vinos selectos, y sobre teda, 
el n a a e í í o aspseto de los ooineoGaíes, 
y e o á o de RÜ lado á otro para encarecer 
una frase ó deslizar uoa g a l a n t e r í a , 
entra otros, v i ó á Cata l ina a l lado de 
en amado lord, acabos radiantes de 
javentad y amor, brillando en sos ojos 
ía beatitad de nna perfecta felicidad. 
Sir Jasper se acercó á ¡a jo?en, y lo 
dijo con dulce vez: 
• —ÍQQÓ tal le parece á asted nnestra 
^"oohe B e s a s , "Verónica? 
*. E s t a e c h é a n a agradecida mirada 
Cobre su bondadoso tator. 
!i; Mny hermosa; nunca ba tenido 
pQiMióü de ver ©osa igual, 
' Sir Jasper 8^ aparid eoamoyJdOj 
creyendo ver en aquellos ojos violados 
'a misma mirada de su aderada J a l i a . 
L a jovec aeatóáa para observar el 
eepec táca io qoe se ofrecía á sus ojos. 
—¡Verós i ca !—di jo una vos s impá-
tica á SQ lado. 
V o l v i ó s e y ha l ló ser lord Wynle igh . 
—Aprcrecho la o c a s i ó n — d i j o é s t a — 
par.a ofrecerla mis cumplimientos. 
¿Qciora usted qae demos on paseo al-
rededor del sa lónf Hablaremos de eata 
Noche Bueca , una de las m á s buenas 
que fco presenciado ea mi vida. 
— ü o n moobo p l a c e r — c o n t e s t ó V e -
rónica. 
L o r d Wynlf.igh besó galantemente 
la Saa maco de V e r ó c l o a , y .luego la 
ofreció el braio* 
— O a t a ü a a me ha d i c h o — c o m e n z ó 
Alton—que ee aman astedes mucho, y 
me ha contado qae es asted a a á n g e l 
de bondad para ella. 
— Y ella para mí; puedo decirle qae 
su felicidad me es m á s cara que ía m í a 
propia. 
Al ton d ir ig ió á la joven ana mirada 
donde se pintaba el m á s vivo agrade-
cí miento. 
— S ó el profundo car iño que sienta 
usted por O a t a ü a a y c r ó a m é que no 
enooentro frases con q a á agradecerlo. 
L o que s í quisiera, ea que, as í como 
ama á Ostai iaa , me ama á mí, como si 
ye fuese otro hermano! ¿Quiera usted 
í i searlo , V e r ó b l c a l 
ÍSsta la miró daloemeote, 
1 
O B I B I P O 8 0 , 
L a casa de los moldef 
C 1687 
libros de modas. 
— B e de darle mochas gracias al 
cielo por los favores qae me dispensa. 
No hace macho, no t e n í a en el mundo 
quien me diese el dulce nombre de 
amiga, y h o y . . . . 
—¿Da modo que acepta usted, no es 
e so?—interrumpió lord Wjn 'e igb .— 
T e n d r é un placer inmenso en ser ami-
go de usted, y puesto que asted no ha 
conocido las dulzuras de la amistad le 
ofrezco ia m í a como un recaerdo do 
esta Noche Baena , é indiscutible y 
fiel, como asted se merece. — 
—Acepto en nombre mío y do C a t a -
ü n e — c o n t e s t ó la joven estrechando la 
mano que le t e n d í a n . 
V e r ó n i c a era verdaderamente feliz. 
Dentro de la vida m o n ó t o n a que h a b í a 
arrastrado, su corazón, puro como el 
oro, no hab ía experimentado m á s sen-
saciones qae l a de una gran melanco 
lía , s in qae j a m á s llegasen á preocu-
parle sus gracias personales. T e n í a 
todas las cualidades que precisa una 
mojar para ser solicitada y querida; 
pero su inconsciencia en cuanto á sus 
ventajas f í s i cas llegaba el punto de 
que f eé su sorpresa mayor cuando 
Cata l ina la l l a m ó hermosa. Sato no 
obstante,, su cond ic ión de mujer no 
p e d í a estar oculta, y, viendo el aspecto 
de mutua í e í io idad qae a p a r e c í a en los 
rostros de Al tou y Ü a U l i n a , su pensa-
miento r e m o n t ó s e stn qaerec al cielo 
de los amores, y s e ñ ó d e s p i e r t á que 
era amada por xxu noble y gentil ena -
morado. Q u i z á s el cielo le tendr ía de-
parada tanta felicidad y eas ensaeDos 
de amor se rea l izar ían 
E s t a s meditaciones fneroninterrom-
pidas por unadnice vez que d e c í a : 
—iNo tiene usted miedo de oojer un 
enfriamiento? A l l á enfrente e s ta -
ría usted m á s resguardada del aire 
frío. 
V e r ó n i c a ee fijó en el que la h a -
blaba. 
U n hombre de elevada ta l la estaba 
en pie delante de el la, inclinado como 
s a l u d á n d o l a ; sos miradas eran pene-
trantes y acaric iadoras . V e r ó n i c a se 
fijó en su interlocotor, observando en 
rostro de noble y hermoso continente, 
eu eiegante y distingoida figura, y de 
su examen s a c ó en oonsecaencia qae 
no h a b í a en el s a l ó n otro hombre de 
aspecto tan varoni l y formas tan es-
beltas. E l joven s o n r e í a afablemente 
y en sos ojos se c o m p r e n d í a el inter-
no placer que le p r o d u c í a l a muda 
c o n t e m p l a c i ó n de la joven. 
—Usted me p e r d o n a r á , — d i j o por 
ült imo,-—qua yo mismo haga mi pre-
s e n t a c i ó n . L e he suplicado á s ir Jas -
per que lo hiciera, pe io s in duda no lo 
tiene presente tan pronto como yo qui* 
alera; mi impaciencia no tiene l í m i t e s 
y me atrevo ó ealudaria, con mayor 
motivo, cuanto que hace unos d í a s 
tuve el placer de hablar unos instan-
tes con usted. 
—NCa.—dijo Varóaloa. -—Sir Jasper 
me ha presentado á varios de sus ami-
gos/ pero, en mi cualidad, de estraa* 
£1 cuque y aus hijos acompa5aron á lae 
auguetas personaa en esta vieita. 
Al llegar á las iaraedlaclones del pueblo, 
los Reyes y su comitiva subieron á los ca-
rruajes. 
AHI se acercó al cujehe qua ocupaban los 
Reyes y la infanta un viejo con el pecho 
descubierto, vendedor ambulante de fruta, 
quien de los melocotones que llevaba en su 
pollino eligió los tres mejores y ofreciólos á 
los egregios viajeros, diciéadoloe: 
— Doo para cada uno. 
Las personas reales acogieron eon bon-
dad y agradecimiento el obsequio. 
L a r é g i a comitiva se dirigió por la carre-
tera á Portugaiete, donde estovo breve ra-
to, sin qtre el vecindario se diese cuenta de 
eu presencia. 
Volvió la comitiva al rompeolas y de alií 
á la preciosa resideoci'a de verano del du-
que de Vietahermosa. 
Estuvo en el jardín y 4 pió volvió á la 
playa, seguida por masas pupulares que 
victoreaban 4 los Reyes. 
A i embarcarse estos con rumbo al Giral-
da, se lea blzo una hermosa y espontánea 
ovación repitiéndose los vivas, cohetes y 
repique de campanas. Desde tierra salu-
daba la gente agitando los pañuelos. 
Antes de salir de Santorce hablaron los 
Reyes con el Director de la Escuela N á u t i -
ca, que lleva ^9 años de profesor, y le dijo 
la Reina: 
"Ya eé que los jóvenes que usted prepa-
ra son todos aprobados en el Ferrol, lo 
cual hace eu mejor elogio." 
£1 Key fué objeto durante la expedición 
de grandes muestras de simpatía. A los sa-
ludos que ee le prodigaban contestaba qui-
tándose la gorra de marino y dando las 
gracias con la mano. 
L a infanta Teresa llevó en la mano, bas-
ta que regresaran á bordo del Giralda, los 
tres meíocotanes qae le r ega lá ' e l vendedor. 
Acompañaron á las augustas personas, en 
la excursión los duques de Veragua y So-
tomayor, la duquesa de San Carlos, la con-
des'* de Bástago, loa generales Pacheco y 
Ecbague y lo^ marinos del cuarto militar. 
L')0 duques de Vistabermosa despidieron 
á los Reyes en la misma rompiente de la 
-^'aya, s&ludánioloa 'hasta que llegaron al 
Ciralda. 
Los príncipes de Asturias no acompaña-
ron á ios Reyoa ea la expedición, por aer 
ésta demasiado agitada para el estado i n -
teresante de doña Mercedes. 
Estuvieron en el abra paseando en un 
boto. 
L o s ' E e y e a en B i l b a o . 
Bilbao 2§r 640 t. 
Desde las cuatro de la tarde esperaban 
varios carmajas en el muelle da la Salve, y 
esto descubrió el secreto de que la Reina 
iba á desembarcar. 
S. M, quería venir de incógnito y hasta 
última hora no han sabido las autoridades 
que vendría la corte á Bilbao. 
El gobernador civi), el militar, el presi-
dente de la Diputación, el primer teniente 
Üe alcalde, en softitución del a calde que 
está enfermo, el conde de Villalooga y el 
diputado á Cortes por esta v i l l 3 ; señor Zu-
birla, esperaban á los Reyes. 
La presencia de todos estos eeñores hizo 
cundir más la noticia del desembarco do la 
real íamilia, y el muelle de la Salve estaba 
pob'ado por inmenso gentío á las seis me-
nos cuarto, hora en que apareció el Vasco 
Nújñt* con el estandarte regio. 
Al pie de ¡a escala recibieron las autorl-
dad6« á los egregios viajeros. 
D. A l / o n e o ^ l l l fué el primero en pisar 
tierra, para dar la mano á su augustaMna-
dre. 
Con SS. MM. llegaron los príncipes de 
Asturias, la infanta Teresa, el duque de 
Veragua y el resto de la corte. 
El conde de Villalooga ofr^pió preciosos 
ramos de flores á la Reina, c9n cinta helio-
tropo, á la princesa con cinta azul, y á do-
ña María Teresa, con cinta blanca. 
Las personas reales traían impermea-
bles, y aunque hicieron ea entrada en B i l -
bao cuando eaía menos lluvia, no manda-
ron cerrar los coches abiertos que tenían 
preparados, 
Eu el primero iban el gobernador y el te-
niente alcalde. 
En el segundo, qae era del conde de V i -
llalonga, la reina dando la derecha á la 
princesa y el principo dándosela al rey. 
En otro coche iba la infanta con la du-
quesa de San Carlos y los duques de Vera-
guas y Sotomayor. E l coche era del señor 
Zubiria. 
Det rás iba el testo de la corte en otros 
carruajes. 
Tanto al llegar S5!, M M . al muelle, como 
al partir la comitiva, se oyeron repetidos 
vivas, muchos iniciados por el teniente al-
calde. 
La comitiva se dirigió por el campo Vo-
latín y el Arenal á la iglesia de Santiago 
por la calle del Correo. 
En Santiago oyeron cantar un Tedeum. 
Regresaron por la misma calle, pasaron 
y repasaron la Gran Vía y so embarcaron 
de nuevo en el Vasco Nuñcs . 
A pesar del incógnito, Bilbao ha hecho á 
los reyes un recibimiento inuy cariñoso. 
UNAMÜN0 
ü í í D I S C U R S O P A T B l Ó T i O O 
(Po» leiójjMfo) 
JBI]&QO26 (6-40 i) 
El rector do la Universidad de Salaman-
ca, Sr. Dnamuno, que es bilbaíno, será esta 
noche el mantenedor de los juegos florales. 
En el discurso que con este motivo leerá, 
elogia e) movimiento literario qoe revela la 
celebración de loa primeros juegos florales 
en Bilbao. 
Ataca la idea nacionalista bilbaína, d i -
ciendo que Bilbao debe mantenerse lejos de 
ella, porque es nn pueblo qoe nace y debe 
ensanchar sus borizentes en vez de aislar-
en. 
Añade que ei vascuence moere por ley 
jera olvido f á c i l m e n t e ios nombras in-
gleses. ¡Si í c e s e c s í e d taQ bueno que 
me dijese el soyo! 
— l í o diga usted qoe es u n » extran-
jera entre nosotros. Sir J a e p e r l a quie-
re á usted como A nna hija, y todos 
eos amigos y parientes la queremos á 
usted como á na miembro de eu pro-
pia familia, Mi nombre es Marcos 
Oaryl l , 
—¿Sir Marcos O a r y l l ? — r e p i t i ó V e -
rón ica .—Trataré de recordar so nom-
bre, y para qae no ee me olvide ten-
dré presente el santo patrono de Te-
necia, San Marcos. 
Dijo estas palabras tal oomc les sen-
tía y ein darse cuenta de el?c; pero 
aquel nombre sonaba dulcemente en 
eos oídos . EatoDoes v o l v i ó á dirigir su 
acariciadora m i r a d » b s c i » el joven, y 
c o m p l e t ó la idea qoe de él t e n í a for-
mada. 
Aque l noble caballero t e n í a el aire 
peculiar de mando, de poder, de auto-
ridad qae ls f avorec ía grandemente. 
So. mirada era surcamente amorosa; la 
mirada de on aQtnbre qae pretende 
agradar con oariao profánelo y des-
interesado, con joicio claro de lo que 
se desea y se pretende. Y e í a s e a d e m á s 
en aquella mirada la aegaridad de sí 
miemo, ei valor persoaal y a ú n l a bra-
vura , y todas eetRS cualídftd6& refie-
jadas en un hermoso rostro que se 
a t r a í a l a s s i m p a t í a s de todos, y 002 
el carSetee írafceo y abierta ü e un 
c í a o, 
de vida, y que Bilbao, hablandole, es un 
contrasentido. 
Es una leogua-rdice—qué nos suena á 
extraña- Debe enterrársela santamente.con 
dignos funerales, embalsamada en ciencia. 
Aconseja á los bilbaínos que supriman el 
nombre odioso de maketos, nombre que en-
cierra una grande injusticia para una raza 
noble y generosa. 
No digáis—contiona —Bilbao para los 
bilbaínos, ni 'VizcayaFpara los vascos: por-
que eso es renegar de vuestra raza; decid 
más bien: "Todos para todos". 
Hay expectación por oir este discurso, 
que se teme pueda motivar algún iaei-
donte. 
PROTESTAS Y ESCANDALOS 
Bilbao 21 {\2-2 m) 
En el teatro se ha celebrado el acto de 
repartir l^s premios coaceiidos ea loe Jue-
gos florales. 
El mantenedor, Sr. Dnamuno. leyó un 
primoroso y admirable dUcursá. 
Todas las localidades es tabaá ocupadas 
por distinguidas^ersonas. 
En la primera parte del diacareo el Sr. 
Dnamuno expuso que era un contrasentido 
que en Bilbao se hablara el vascuence. 
El público que ocupaba las localidades 
alt'is del teatro hizo algunas protestas con-
tra aquellas afirmaciones, pero las protes-
tas fueron ahogadas por los aplausos del 
resto del auditorio. 
Siguió leyendo el Sr. Dnamuno, manifes-
táudose enemigo de las patrias chicas. 
Se reprodujeron las p rotestas, siendo ca-
da vez más vivas. 
El mantenedor de loe juegos-suspendió la 
lectura, cruzándose arrogantemente de 
brazos, esperando que pasara el ruidoso 
incidente. 
Prosiguió luego diciendo: 
"Hay qua rompar el vascuence.." 
Entonces el escándalo llega al grado má-
ximo. 
ü n concurrente gr i tó : 
"¡Que se vaya á Salamanca!" 
La voz fuá ahogada por los ap'ausoa. 
De entre loe bastidores gritó un indivi-
duo del orff ón: * 
—IMÜQVK Maquclanial 
(Muera España) 
La indignación del público fué g rand í -
sima al oir esta frase. 
Basta los niños quo acompañaban á la 
reina de la fiesta hicieron patente eu indig-
nación ante las palabras ant ipat r ió t icas , 
lanzadas sin duda por un loco. 
Dnos decía: 
— ¡Est í es intolerable! 
Otros: 
—¡Foera! ¡Fuera/ 
—¡Que se hable en vascuence! 
—¡Que se siente! 
—¡Viva b i zca i t am! 
Todas estas voces se confundían y apa-
gan con los aplausos de la mayosía del p ú -
blico, cuyos aplausos part ían de todos loa 
ámbitos del teatro. 
El Sr. Dnamuno ee sentó, mirando á la 
sala con valentía y arrogancia. 
La mayor parte de ia concurrencia le t r i -
butó una ovación. 
El escándalo repercutió en todo el teatro. 
—¿Qué dicen los libertarios?—preguntin 
desde un palco, 
—Esto no puede tolerarse—vocean otros. 
—¡Tratan de imponerse! 
—¿Qué hace el gobernador? 
—¡Esto no acaba asi! 
—¡No han ofendido á nadie! 
Todas estas preguntas y esclamacion&a 
son formuladas con fuertes gritos, y entre 
protestas y aplausos ruidosos. 
Ei señor Oiascoaga grita: 
—¡Silencio! 
Se restableció la calma, y el señor Dna-
muno prosiguió la lectura de su diecurso, 
pasando algunas cuartillas sin leer. 
Aconsejó á los vascongados que.enriquez-
can el habla castellana haciéndola saya. 
También se recomendó la supresión del 
nombre de Maquelo, por encerrar una i n -
justicia. 
Kesuenan aplausos generales, sin protes-
tas do ninguna clase. 
Termina el sabio catedrát ico con un b r i -
llante párrafo excitando á los bilbaínos 
para que emprendan grandes ideas. 
Ovación. 
L a señora Oriol do Ibarra, reina de la 
fiesta, abandona el trono, y seguida de su 
corte, baja del escenario, cruzando la sala. 
Se repiten los aplausos y. la orquesta eje-
cuta una marcha triunfal de Saint Saens. 
Todo el público permanece de pie, 
Cuando..cayó el telón, el señor Dnamuno 
recibió en ei escenario muchas felicitaciones 
y abrazos. 
En ios pasillos del teatro las dlscusionea 
se hicieron bastantes vivas, estando á pun-
to do llegar muchos á las manos, c r u s á n -
dose insultos, frases ofensivas y rec r ímina-
ciones. 
Los biskaitarras decían qoe la fiesta te-
nía el carác ter de poética y no política. I 
—Es ímpradente—añadían —convertirla 
en mi t in . 
Otros manifestaban, que los que habían 
protestado contra el discurso no lo entQn-
dían, tratando sólo de Imponerse. 
¡Milagro que no termine tomo el Rosario 
de la aurora! * 
Los bizkaitarras culpan al señor Dnamuno 
de lo ocurrido, por habar despartado u n í 
cuestión quo parecía olvidada. * 
EL AETiOÜLO ¿ S SILVSLA. 
m ALSMAHIA 
Berlín 28. 
L a Guceta de Voes ooneagra hoy un ar-
ticulo al publicado por la revista L a Lec-
tura, de Madrid, atribuido á D. Prancisoo 
Silvela. . 
El periódico berl inés dice qu9 donde 
debe buscar España eempensac ién á sus 
pérdidas territoriales no puede ser más que 
en Marruecos; pero quo para obtener algo 
en aquel imperio seria preciso que E s p a ñ a 
comenzara por contratar alianzas y buscar 
ante todo una estrecha inteligencia con 
Francia. 
T o d o esto o o n e i d s r ó V e r ó n i c a a l 
contemplar al hombre que t e n í a en su 
presencia, y en sus ojos se t r a s l u c i ó 
algo de lo que pasaba en su alma ia< 
geuua, 
Sir Mareos &qni 
—Creo h a b e j ü é í í 
to,—dijo,—y m i 
b e & é v o t e m e s t e . 
iik sa pesaa^iea-
!08, y c s t ea me 
perdonará ee tó qiae p n e d é parecer ía 
alarde de v a l i d a d , q u é mi carácter 
no le disgusta dal tódOb í*etp | Ó la eu* 
pilco que no se conteste Cira eso taa 
solo y pustusl ios «ua apredlacionea 
para que yo p ü é ü a abr igar algu-
na e s p e r a n z a . . » . , ¿ d a l l a u e t e á l . . . -
Pues blenj c o n c é d a m e que sea sa pa-
reja de baila. Hesdoa de imitar á los 
d e m á s y Is a l e g r í a reina esta no-
che. 
J a m á s Yerófaic^ o l v i d a r í a aquella 
Noobebnenaj una nueva existencia se , 
abr ía ante el la , llena de dulces ensue-
Sos, ü n a vega y hermosa esperanza j 
flotaba alrededor sayo; y a l mirar á j 
C a t a l i n a , tan apasionada, se miraba j 
en su f e l i c i d a d . . . . y e n t r e v e í a otra 
igual felicidad al lado del hombre a - j 
mado. J a m á s la v ida h a b í a sido parar: 
el la tan hermoso aspecto, y c o m e n z ó ¡ 
á qnerfe? m o c h í s i m o , desbordadamen-1 
te, perqoe sí en lo f íc ico . se asemejaba * 
á s u madre, en cambio h a b í a hereda- i 
do de eu padre el c a r á c t e r moral y j 
los apasionamientos s u b i t á n e o » . ' 
E a c ü a n t o á sir Mareos, aquella 
che v i ó traneformaree su 
oompleto y a m ó con p a s i ó n . 
no-| 
v ida por; 
t v A M A R I N A ÜU Ufe 
EL OiPOLLO DE AOELFá 
Oaando eoplabnn los primeros v ien-
toe de otoño alia en lo alto de la sierra, 
en las c ú s p i d e s qae elevaban eos pe-
nachos agudos al ótelo, a m o n t o n á b a n s e 
los nabarrooes grises orlados de pár 
para en sa bordes á la loa de QO soi 
pajiso de invierno, presagiando el 
vendabal y la nevada, los almendros 
del llano fneroo pooo á poco dejando 
caer sos hojas, aqael ropaje brillante 
de la primavera hermosa y a!egre qae 
p a s ó . 
L a s rachas de viento hac ían rodar 
por el saelo ár ido aquellas rugosas 
hojas c a í d a s y marchitas. 
E n t ó n c e s la criolla e m p e o r ó de en 
mal. Oon bqaellosojazos brillantes, la-
minosos como el sol de en patria, mira-
ba al cielo tr i s tón y gns , y toda la 
me lanco l ía de en alma asomaba en el 
fondo de sn mirar. 
Loa p lá tanos del jardín a n é m i c o s y 
helados, habían eonaomido sns verdes 
troncos, y las magní t ioas y verdes ho -
jas ajadas por el frió cayeron á t ie r ra . 
L a jan la alegre de dorados co l ibríes se 
quedaba desierta, porque los lindos 
pájaros iban moriendo ano t ras o t ro 
en aquel país de nieves y ventisqueros. 
U n a tarde, al nr.orir el sol t ras las 
sierras orladas i>or la laz del crepúscu-
lo, y cuando láf» alondras piando ate-
ridas resvalaban por la l l anura bas-
cando loa oonl t í i s nidos, sorprendí á 
ja criollita sentada en un ampl io s i l lón 
de msmbrep, pá l ida y l l o ros» . 
S a s vestidos blancos, rizados, va-
porosos, no la febrigabanj t i r i t a b a de 
frió, y me dijo qoe m o r i r í a pronto como 
sns p l á t a n o s y sus co l ibr íes . 
L e í a cartas qoe le hablaban de un 
amor pasado^bajo los bosques de coco-
teros, á orillas del mar azul y ramoroso 
de ea i s l» , y la pobre n i ñ a , squellos 
recuerdos de luz y de v ida al l í donde 
el azar le h a b í a l levado para mori r en 
aquel pa í s sin sol y sin cielo, siempre 
triste ante las inmensas l lanuras sin 
Verdor y los árboles escuetos. 
E n t r e aquellas cartas atadas roarshas 
con cintas azules, h a b í a hojas de flo-
res, plumitas de p á j a r o s , y todo un 
mundo de recuerdof; fechas del ven 
toroeo pasado. 
Me e n s e ñ ó un espol io de adelfas, ya 
blanco y marchito, y al cogerlo entre 
BUS dedos finos y torneados s i n t i ó w'g 
asf como una p rofanda melaoco l f» qoe 
hizo asomr/.r el l l an to á son ojns de loz, 
— He a q u í , roe d i jo , mi ú ' t i m n r>e 
cnerdo. E l en una rosñaoa esp ié f id ida , 
cuando las c a c a t ú a s sülodHban al sol 
que doraba oon so laz las ol s de I» 
jflaya y c a í a como besando las hojas 
de los p i á t s n o s del bosqne, cog ió p a r » 
mí esta flor; y oohr iendola de apanlo 
nados besos en los que me di jo ib» to-
da su alma, me la d i ó y la c o l o q u é 
sobre mi jier^ho ent re los enoajes blan-
cos de mis vestidos. I b a pasando el 
tiempo. Mi pobre flor, que un d í a sim-
bol i zó mis amores, se fué ajando poco 
á poeff, y y » march i ta y muer ta , av iva 
mis á u l c e s recuerdos. 
Y o f é que he de mor i r t a m b i é n ; pero 
os ruego, amigo m ío , que h a g á i s c u m -
plir mi deseo de l l evar á mi t a m b a 
estos pobres deapujos de mis flores. 
E l l a c a y ó al f i n , los d í a s de ventisca y 
de nieve helaron su caliente saoerre de 
criolla y uo d ia , al esborar el a ba en-
tre brumas heladas, c e r r ó los ojos para 
siempre. 
Pusimos en el a t aod sos flores mas-
tias p^ro d c s p n ó a las gentes de la 
aldea me hun cootado qoe al calor del 
sol de M a y o cuando de nuevo verdean 
los campos d< sper tando la naturaleza 
de su le targo de i nv i e rno en la t umba 
de la c r io l l a han bro tado cientos d^ 
flores y diceo qoe «a aroma llena el 
aire de perfumes. Y o he pensado en 
ella muchas veepa y creo que el aroma 
de aquellas florea es el e f luv io de su 
alma que no ha muer to t o d a v í a . 
ENBIQUE V A L E N C I A 
VIDA LITERARIA 
H I R T O E I A , U N A . OBRA.TSATEÁL 
B o deja de ser curiosa la s i g o í e o t e 
a n é c d o t a que refiere Le Gaulois: 
Guando Julio Verne hubo escrito 
Su novela L a vuelta a l mundo en ochen 
ta días , tuvo la idea de que aquella 
Obra se arreglase pitra el teatro y se 
dir ig ió á L a Roohelle, director enton 
ees del teatro Clony, para p r o p o n ó r -
Belo. L a Eochelle l e y ó el libro y saca 
d i ó la cabeza, dioiendi : 
— ¿ P e r o de d ó n d e diablos h a b é i s sa-
cado que de eso se puede hacer nua 
obra teatral? 
D e s p u é s añádíó: 
— Si os e m p e ñ á i s ea ello, yo no oo 
nozco m á s que un hombre que padie-
se realizarlo, y ese es Eduardo Oadol. 
Puso eo relación á ambos autores 
que entraron á trabajar en colabora-
c ión , y tres meses m á s tarde volvie-
ron oon la obra terminada. 
— ¡ E s t o es una latat—dijo L a Ko-
chelle, d e s p u é s de leer el maDasorito.— 
Todas las escenas son lo mismr ; aquí 
DO hay variedad alguna. L o sienro, 
pero esto es terriblemente monótono y 
no me atrevo á montar tal obra, que 
cos tar ía un dineral. 
L a s cosas quedaron así , hasta que 
algunos a ñ o s d e s p u é s L» Roohelle t"-
m ó la direcc ión del teatro de la Puer-
ta de San Mart ín , coa Ritt , y un d i» 
qae él refería aquel episodio á s a oon-
Booio, estele dijo: 
•—Pues yo conozco un hombre capaz 
de corregirla y a ñ a d i r l e lo que le haga 
falta. 
—¿Y quién es ese hombre? 
— D j B n n e r y , ¡voto «1 diablol 
P a r a Rit t , D ' E o n e r y era el aator 
sin igual, el remedio á todos los male?; 
t e n í a en él oocfl*? ea üirai tada. 
Se e n v i ó el roanascrito al viejo dra-
maturgo, que lo refundió de cabo a ra -
bo, y para romper con la monotonía 
del asunto, añadió personaje que no 
figuran en la novela, y era precisa-
mente lo que le hac ía fa l ta . 
L a obra así refundida, tovo ua éx i -
to colosal, puesto que 'se represento 
durante diez y cobo meses sin in te-
rrupc ión , y produjo m á s de un mi l ióo 
de francos de beneficio á cada uno de 
los dos asociados. 
Los derechos de autor, que de co-
m ú n a c u e r d ó s e fijaron en el 12 por 100 
de lo recaudado, fueron distribaido-» 
del modo siguiente: á D ' B a a e r y el 7 
por 100, á Julio Verne el 4 y á E d u a r -
do ü a d o l el 1. 
E s t a Vuelta al Munio es la misma 
que, arreglada al e s p a ñ o l , e x h u m ó de 
j3U archivo, hace pooaa semanas, la em-
presa de Aib i sa , m o n t á n d o l a coa grao 
lujo y va l i éndo le magnificas ectradas. 
D E N U N C I A 
A E a r U í d F o a t a a t U a 
COD asombro aia igaai 
h 6 eaDido qaa ee empatia 
el gigante Ernesto Peña 
eo qae lo hagas ginerat. 
Y como tengo memoria 
y no quiero qae ee diga 
qae á callar nadie me obliga 
voy á coatarte oaa historia. 
Era aqael tiempo pretéri to 
ea que aáa Eaaesto eacnoía 
y el dictado merecía 
de ser escritor de mérito, 
caaodo cierto capiiáa 
al apaotar á otros varios 
metió á Peña eo volQQtarir>9, 
y, es claro, se comió un p a n ! 
Hícieroo el disparate 
de darle oaa carabina: 
y la c^lgó eo la cocina 
de t rás de uo escaparate. 
Allí, cubierta de orla 
ea tremenda soledad, 
fué pasto de la humedad 
per i n scecuia s in fin. 
Abandono tan eoormo 
vaVios amigos notaron, 
y, eotrewtbdcre, escotaron 
para hacerle ol uniforme. 
No se conmovió su alma 
ante el militar apresto. 
¡Siempre con eu calma Ernesto, 
siempre. Ernesto con eu calma! 
Doa tarde lo citaron 
para gaardia al otro día, 
y á Peña y ea compañía 
á la Punta los mi»ndaroo-
Llevó Ernesto su fusil 
puesto bravamente al hombro 
eieodo de sí mismo asombro 
eu apostura varonil. 
Ya la guardia relevada 
así que todos se fueron, 
á Peña me lo pusieron 
de ciotioela á la entrada. 
Hacía más de uo minuto 
que allí estaba de guerrero, 
cuando llegó un compañero 
coo cara de ser muy bruto. 
Dijo Peña muy campante 
al compañero estafermo: 
chico, yo me siento enfermo 
sujétame esto un iostinte. 
Y le dió la carabina: 
más derecho que una veía 
lo dejó en la centinela 
. y se marchó háoia la esquina. 
Tomó un coche de alquiler 
y en él so marchó á su c i s a , . . . 
Te jaro que esto no es guasa, 
ya n'> se le volvió á. ver. 
¿Y uo hombre tan informal 
eo militares arrestos 
b» de estar en ¡os propaeatos 
al í^rado de general? 
I:1"V en el Centro Asturiaao, 
le dün la decretaría! . . . 
jOb, Virgen del Filar mía, 
Dios les tenga de su mano! 
Es el mejor entre mil r 
y será un grao Secretario! 
¡Pero, por San Candelario, 
que no le déo un fusil! 
ANGEL LCZÓN. 
Septiembre 12 üe 1901 
B I B L I O G R A F I A 
Hemos recibido el ú l t i m o nfimero de 
la Revista d l Foro, que ee publ ica ba-
jo I» d i r e o o i ó n del seBor don A n t o n i o 
L . Va lverde , y qoe como los anterio-
res, contiene interesantes trabajos. 
He a q a í el sumar io ; 
Ret ra to de Anao le to B e r m f i d e í y 
P é r e z . 
VIDAL MOEALES. — Jur isconsul tos 
cubanos, Auaole to B e r m ú lez y P é r e z , 
JOAQUÍN AGOSTA. — Ü ü a sentencia 
i m p o r t a n t e sobre c i t a c i ó n de remate, 
sin previo requer imiento de pago. 
ANTONIO L . V A L V E B D E . — Ü o n s n l -
tae: I . Los a r f í o o l o s 1 y 1 4 Í 5 de la 
Orden 362 de 1900 y de la Ley de Bo-
ju io i amieu to Ü m l , , resneotivameote 
í í . La Orden H l de 1900 y el a r t í c u l o 
1414 de la Ley de En ju ic iamien to O i v i l . 
Colegio de Abogados de la Habana. 
Certamen de 1901 a 1902, 
BIOAEDO DOLZ .—Sobre aprec iac ión 
de prueba. 
IG.SAOIO R E M I R B Z . — N á m e r o 2 del 
ar t íoa lo 912 de la L e y de Enjuic ia -
miento Criminal . 
Bib l iograf ía de Derecho Penal: I . J n . 
s é Garc ía y R . de Tejada: L a mache 
dumbre criminal, por Soipio Sighele. 
I I . B . Oliver: Porvenir del Derecho 
Penal , por R. de la Qrasserie . 
H . T A I N K . — E l sufragio universal y 
la manera de votar. 
Nota. 
Directorio de la AdEniQistraoióu de 
Just ic ia de toda la I s l a . 
Anuncios. 
ROSO CON FRACTURA. 
Durante la noche del sábado, á ta ma-
drugada del domingo, ee cometió oo robo 
en el almacén de víveres situado eo Ofioioa 
35, á cuyo efVcto fracturaron coo oo corta 
hierro la cerradura de la carpeta del escri-
torio, de don ie se llevaron 174 pesos en 
ceoteoss y luisas; UQ oaquete coo 20 cente-
nes y 3 luises; UQ cajón con 170 pesos eo 
plata española; oo cajón de tabacos lleno 
de calderillas; un reloj enchapado y 25 ó 
30 pesos del cajón de la venta diaria. 
Do" Romualdo Roré y Vega, que deoao-
ció este hecho á la policía Secreta, hace 
constar sea cómplice de este robo QO indi-
viduo blanco conocido por Hincapié, que 
eo la noche del sábado estuvo dando coa-
versación y entreteniendo á los dependien-
tes por espacio de hora y media, y que al 
llegar él á su domicilio le dijo eo " alta voz: 
D Romualdo hay ciclón, me voy. 
Agregó el Sr. Rotó que este indivldao es-
tovo la mañana del domingo haciendo una 
visita al establecimiento, observándose oo 
sus movimientos que miraba coo frecoeocia 
hacia el escritorio y á no barril de frijoles 
que estaba junto á la puerta de la calle, 
donde la policía ocupó tres paquetes de 
calderil as, que allí hab ían dejado loa la-
drones. 
El acusado no ha sido habido, y la poll-
c í i dió cuenta del hecho al Jaez del Este. 
EL ROBO D2 LOS 4,00.0 PESOS 
Por un agente de la Sección Secreta, fué 
detenido el menor pardo Nicolás Duaoy (a) 
Arturito, vecino de Falgueras 5—Cerro— 
oor tenerse noticias que éste habla partici-
pado de una pequeña parte de los $4,000 
que le robaron en una guagua á Mr. Wes-
ta l l , emplea io de Correos, cayo hecho co-
nocen ya nuestros lectores. 
El detenido se halla además circulado 
como prófugo del Asilo Corraccioaal de 
Guaaajay. 
EN PINAR DEL RIO 
A voluntad de un telegrama del Jefa de 
lá Sección Secreta de Policía de esta c iu-
dad, ha sido detenido en Pinar del Rio y 
conducido á la Habana, el menor moreno 
Máximo Silverio Nicolás, por eDContrarse 
complicado en el robo de cuatro mi l peaos 
á Mr. Westall, y estar reclamado con ol 
apodo de Pinar del Rio, 
ENTES SOLDADOS Y POLICIA 
En el panto conocido por E l Bosque, fal-
das del Castillo del Príncipe, tuvieron ano-
che ana reverta dos soldados, y al interve-
nir el po'lcía niim. 59, fu^ agredido por 
dic'aos soldtidoa. 
El cícado prlicía tevo qre ^ r d i r e l 
auxilio de otros vigilaiítes, que también 
fueron lesionados. 
Solo se pudo detene'" á uno de los ^oi ia-
dos, quien conducido al Centro de Socorro, 
fué asistido de varias lesionas leves. 
El detenido que se nombra Jhon CReeffe, 
fué remitido á la Pirotecnia Militar, á dis 
posic óa del Supervisor de Policía. 
ENTRE NIÑOS 
El teniente de policía Sr. Glraud, dió 
cuanta al Sr. Juez de guardia, d e q ' e e o 
el Cenrro de S corro del segando distrito, 
fué asistido el menor Angel tíeiio, de doce 
añ s y vecino de Lagunas ndm. 97, de una 
herida por proyacti de arma de fuego, co-
mo de siete cent ímetros de diámetro, «n la 
boca, teniendo incrustado el proyectil 
la parte externa del maxilar superio , de 
donde se le estrajo. 
Según los informes adquiridos por la po-
li ía, la herida que presenta dicho niño, ee 
la cau ó otro menor nombrado Osc^r Mu-
ñoz, de once años, al estarle enseñando uo 
revolver pequeño. 
F ACTURA 03A7S 
Eo el Centro de S tcorro del seguod?» dis-
trito fué asistido en la mañana de ayer, don 
Vicente Díaz Blanco, de 20 años de edad y 
residente ea la calle del Aguila nára^ro 42, 
de la fractura del húmero izquierdo en eu 
terclo inferior, y da una herid * de dos cen-
tímetros en el arco superficial izquierdo. 
El estado del Díaz, se calificó de grave, 
y el daño que presenta se lo causó al apear-
se de un tranvía eléctrico en la calzada de 
Gitliauo esquina á Virrudea. 
AVERIAS 
A. la segunda Ear.actOu de Poiicia fueron 
conducidna por el vigilante 944, loa blancos 
Antonio Rey, conductor del ómnibus náme-
ro 3402 de la Empresa *!Lia Dnlón", y á don 
J >8Ó Cabrera Pérez, motorista del t ranvía 
eléctrico número 33 de 'a línea del Vedado 
al muelle de Luz, para acusar el primero 
al último de haberle causado averías á su 
v h í c u l o , con dicho t ranvía , en los moro r i -
tos de transitar por la calle de Ja Habana 
esquina á Sol. 
El motorista fué remitido al Vivac á dis-
posición del Juez Correccional del primer 
distrito. 
QUEMADURAS 
Ramón Losada astro, de 2o años v do 
micilíado en la c Izada Ancha del Norte 
esquina á Crespo, tuvo la desgracia de que 
la cayese encima una páila con lecho hir-
viendo, causándole quemadoras en el lado 
izquierdo de la cara, cabeza, antebrazo y 
mano del propio lado 
El estado dol paciente fué calificado de 
pronóstico grave. 
ESTAFA 
A la voz de ataja fué detenido por el v i -
gilante núriero 13) v conducido á la aegnn-
da Estación da Policía, el blanco Pedro 
Valdós, vecioo do San José número 130, 
por acusarlo el pardo Enrique Aivarf>z, del 
propio domicilio, de haberle estafado siete 
peaoa plata importe de una ropa, que le dió 
para que se loa llevara á au dueño. 
E l detenido ingresó eo el Vivac. 
HERIDO 
B^y, á l a s cuatro de la madrugaría^ el 
patrol número 4 de la policía de había, 
D. Abelardo Peraza, persiguiendo á bordo 
de la lancha Laura á un bote que condu 
cha á su bordo tres sacos de arroz robados, 
tuvo la desgracia al saltar á tierra, cerca 
de la embocadura del río Ch;ivez, de darse 
una caída, causándose una herida contusa 
do forma angular, de cuatro centímetros, 
que interesa todas las partes blandas hasta 
el phíuo oseo, situada en la región pectoral 
derecha y además con escoriaciones en la 
cara anterior, te oio superior y medio de la 
pierna izquierda. 
Su estado fué calificado de pronóstico le-
ve, salvo accidente, por el Dr SigarrOa, 
módico de guardia én la Casa de Socorro 
del primer distr i to, donde se le hizo la p r i -
mera cu ra. 
A 
ESPERANZA O L & S B N T I . — E l vapor 
correo Buenos Aires, que viene de Gé-
nova, Oadiz y l í o e v a Y o r k y en tró eo 
puerto esta madrugada , ha t r a í d o á 
esta BU quer ida t ierra na ta l , á l a d i v a 
cubana EsPifiBANZá. OLaSiáNTI. 
Horas , m á s que d í a s , p e r m a n e c e r á 
solo eo la fíabaaa la j o v e n , bella y 
elegante artista, aclamada por los pd-
b ü o o s de I ta l ia como estrella del a r te . 
Bien quisiera ESPERANZA OLASEN-
T I ofrecer á Ouba, s a patria, las p r i -
micias de su talento, al comenzar su 
oarrera ar t í s t i ca d e s p u é s de la consa-
grac ión de su g é n i o en I ta l ia , donde 
real izó sos estudios y c o m e n z ó brillan-
temente su carrera; pero de tiempo in-
memorial, la temporada lírica comien-
za en México y termina en la H a b a n a , 
y así ha de suceder ahora como siem-
pre. 
Esperaremos, pnes, á so vuelta, pa-
ra apreciar sus mér i tos , aclamarla y 
sembrar de flores su camino. 
Mientras, digamos ai salndarla con 
e fus ión: 
— ¡ D i o s te guarde, Esperanza , y 
aliente ta fé en el arte, para que nos 
dispenses la caridad de tus acentos, 
dulces, tiernos y arrobadores como los 
de los á n g e l e s , tus hermanosl 
R E A P E R T U R A DE LOS T E A T R O S . — 
De nuevo abreu sus puertas esta no-
che, d e s p u é s de dos d í a s de lato, todos 
los teatros de la ciudad. 
E n Payret , aunque el programa no 
haya llegado á nuestra mesa, sabemos 
que ee pondrá en escena maSana el 
grandiosa drama L a Cabana de Tom ó 
L a esolavitud de los negros, que era la 
obra anunciada para el s á b a d o . 
L a fanc ión de A l b i s n e s t á combina-
da hoy del modo que signe: 
A las ocho: E l padrino de " E l Nene," 
A las nueve: L a C h á v a l a . 
A las diez: E l Señor J o a q u í n , 
Tres zarzuelas que hacen salir á es-
cena á la ñor de la C o m p a ñ í a . 
Mañana: el beneficio de Meudizába l 
oon un programa v a r i a d í s i m o . 
Y de Paol i y sa segundo oonoierto 
hablamos m á s abajo. 
Vuelve la c iudad , como ee ve, á so 
a n i m a c i ó n acostumbrada d e s p u é s da 
haber guardado fidelidad al bando de 
nuestro Alca lde . 
BÜBIÍ A C U E R D O . — B a j o eete t í tu lo 
dice ayer nuestro querido cofrade de 
L a Unión Lspaño la lo que ó seguida 
copiamos: 
"Por personas que noa mereoen ente-
ro crédi to , sabemos qae la entusiasta 
Saco ión de Reoreo y Adorno del Cen-
tro Gallego, teniendo en oaenta la in-
dioaoióu de nuestro apreoiable compa-
ñero del D l A R t o , h a acordado que el 
baile que ofrezaa á sas Bocios, no se 
verifique el mismo d ía en que tenga 
lagar la f a u o i ó n á fAyor d s l a B a a e ü -
oeooia A a t o r U n a , d a o d í x j o n e¡lo on* 
nueva p r o e b » de la solidaridad que 
existe entre las 80oied>»de8 regiona-
les." 
No nos sorprender ía el aouerdo. 
De antiguo ooooot*mos el espirita d t 
fraternidad que aoim* al O ntro O a -
í k g o en todos sus actos y d^ ahi q u ^ 
nos permitiésetnoa tucerle l a s i a ü c a -
cioneaapaotadas segaros de que h » b í a 
de tomarlas ea c o a s i d d f a i ó i iome-
diatamente. 
B I S T O R I E T A . — O a é n t a s e qae el ge-
neral ing ó< Mt-thoen cabalgaba al 
frente de ona columna, cuando un cen-
telleo que o b s e r v ó en la l lanura hizo 
qae ee parase en seco, ^ ü n te ógr*fo 
Optico qn^-quiere comunicar con nos-
otros, e s o l a m ó lord Methueo; que avao-
oe la »«ooióa h e a o g r ó f l o V 88 
zo; pero esta ü l t ima iutenró ea vano 
interpretar las caprichosas s e ñ a l e s que 
se le t r a n s m i t í a n y muy pronto tuvo 
qoe renunciar á ello. D e s t a c ó s e á un 
ofloial háoia el ponto luminoso y se 
encontró con una vulgar lata de con-
servas abandouada en la l lanura y so-
bre la qoe rt-splandeoían los rayos del 
soi. 
Durante muchos d í a s lord Methuen 
estuvo de un hamor terrible. 
L u cosa no era para menos. 
R s A P a a m ó N D» P&OLÍ. — S I tenor 
Paoli, cuya a p a r i c i ó n ante nuestro pá 
blioo c o n s t i t a p ó un gran suceso ar t í s -
tico, se presenta de nuevo m a ñ a n a en 
T a c ó n . 
Cantará el notab'a artista el racoa-
to de Hugonotes, el spitto gentil de L a 
Favorita, el raooato B>he>nm y la 
oanc ióa de Masseaet P a n s é e a ' Autom 
me 
E s t a ú l t ima á pet ic ión da amigos y 
admiradores del saB sr Paoli . 
L a Sociedad de Ooooiertos Popula-
res concurre al é x i t o de la fiesta, eje-
cutando náraeros muy esí iogidos de sa 
brillantH repertorio. 
Eé extraordinario el nómaro de looa-
lidades pedidas en la C o n t a d u r í a de 
Taoón para este segundo concierto del 
eminente teaor de I * O r a a Opara de 
P a r í s . 
E L MAEOO,— 
E n un salón. 
—Condena, á los pies de uata j . 
— Marqués, beso á usted la maao, 
— ¡Mi querida Baroooari! 
— i liespetable diplomático! 
Salados y cortesías 
y doblar el espiua¿o. 
t i mismo en un estreno. 
— Pero ¡qué barbaridad! 
jEato es muv tonto, may malo! 
¡ t í e aoitor es un imbécil! 
¡b'uera, íaera , mamarracbos! 
J'-storaudos, gritos, toses, 
pateos y bastonazos. 
E t casa. 
— ¡Niño, no se dice bruto! 
A ver ¿quiéu ba dlcbo bárbaro? 
. ¡Bartoas m m ras, modales! . 
¿Qué es lo que os bao eoseóado? 
¡La educación lo primero! . 
¡ í a sabéis que no lo paso! 
E n los toros. 
—¡Vaya asté al toro, graoaja, 
bestia, iodeceote, bocracbo, 
tumbóo! ¡^jalá te mateo! 
¡A. la guiiiotina, al palo! 
Las geites son en la vi Ja 
segáa el sitio y el caso; 
que es un escenario el mundo, 
y es todo cueatióü de marco. 
Miguel Echegaray. 
ÜN CONTRATIEMPO.—LOS triunfos 
de Teresa Mariani en la capital de Mé-
xico se hen visto amargados, aunque 
m o m e n t á n e a m e n t e ) por culpa de l a 
empresa. 
A n u n c i ó é s t a ios viernes modernistas, 
coa la p r e v e n c i ó n de que en ese d ía se 
representar ían obras especiales, y los 
timoratos se asustaron, las familias se 
retrajeron y contados fueron los aman-
tes del gran arte que acudieron el pr i -
mer viernes á la sa la del K e n a c i -
miento. 
T e m í a n probablemente presenciar 
horrorosas inmoralidades, g r a v í s i m o s 
e s c á n d a l o s y pornográf icas escenas. 
U n importante diario de aquella ciu-
dad d e c í a al d í a siguiente que esto 
era una inmerecida ofensa á la s e ñ o r a 
Ifariani; en desconocimiento absoluto 
de lo que es y significa esta gran ac-
triz; un ataque gratuito, censurable é 
injusto á sn r e p a t a o i ó a ar t í s t i ca , y es-
to era injusto y censnrable porque se la 
c o n d e n ó de antemano, sin o í r la , sin 
pruebas, obedeciendo á nna consigna 
social inapelable, y en verdad dema-
siado estrecha. S i esto se explica y aun 
es natural en las familias, no se com-
prende en los hombres, entre el nume-
roso y selecto grupo intelectual de la 
sociedad mexicana. 
Y el error de la empresa y el re tra i -
miento del p ú b l i c o resultaron tanto 
más sensibles cnanto que la obra que se 
pon ía en escena esa noche era L a s R a . 
zeno, drama profundamente moral, nn 
episodio de la v i d a real, vigoroso y 
t r i s t e . 
Hue lga a ñ a d i r que los viernes moder-
nistas murieron al nacer. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e amigos: 
—¿Crees qae se puede ano fiar de 
Ernes to? 
— ¡ Y a lo creol L o que es yo, le con-
fiaría hasta mi vida. 
No es eso. Quiero decir s i ea le pue-
de confiar algo de valor. 
S E F E L I O I T A de que la Medicina 
pueda contar coa tan valioso medica-
mento. 
Don Ernesto Collazo, Módico de S a -
nidad de este Puerto. 
Certifico: Haber empleado cea el m á s 
satisfactorio resultado el preparado 
E m u l s i ó n da Scott en todos aquellos 
casos que han reclamado su i n d i c a c i ó n , 
f e l i c i tándome de que la Medicina pneda 
contar oon tan precioso medicamento. 
Surgidero de B a t a b a n ó , C u b a , 18 de 
Mayo,—Ernesto Collazo. 
D¿- j TODO 1 8 - f ^ 
U N POCO 
E s p e c t á c u l o s 
• A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las S'IO: E l 
Padrino de E l Nene.—A las 910: L a 
Chávala»—A las IO'IOI E l Señor J o a -
quín. 
A L H A M B E A . — C o m p a ñ í a de Zarzoe-
la y B a i l e — A las 8 | : T i n tan, te comiste 
un pan. B a i l e — A . las 9 i : E l Tranv ía 
Eléoírioo. B a i l e . — A las 10is F u e r a 
Pantalones. Bai le . 
L A E A , — C o m p a ñ í a de zarzuela c ó -
mica y b a i l e — F u n c i ó n por tandas.— 
A las S ^ . L a H u é r f a n a de la Amér ica . 
— A las 9l15; La Bachata fal A t í u r i a m . 
PriDcipss y aldeanos, millonarios J 
jornaleros atestiguan la inmensa renu-
tación de las Pddoras del Dr. Ayor. 
Las autoridadés médicas recomiemhva 
estas pddoras para los 
Desarreglos del h í g a d o , del esté» 
mago, e s t r e ñ i m i e n t o de vientre, 
exceso de bilis, dolores de c a -
beza é igualmente para el r e u -
mat ismo, l a ictericia y l a neu-
ra lg ia . 
Están cubiertas con una capa de 
azúcar; obran con prontitud, pero (k 
una manera suave y son poi lo tanto 
el mejor remedio casero. 
t a s P i l d o r a s 
coostituyen el mejor catártico para 
corregir las irregularidades del estó-
mago y ¿le los intestinos. Con operar 
suapemeute nada dejan que desear en 
sus efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan ol sis-
tema. ^ 41 
Preparadas por e! Or. J, C. Ayer y Ca., 
Lowell. Mass., E. U. A. 
Toliira i o r á a flir Mr M i 
Se adviarte al i ú Uici q -e las mercas de tintes 
para t, Qu- el cabeüo titalida TIN T Ü KA A M E R I -
CANA, qae en diseños esorftoe eo espaOol y fr*D-
oés ee expendíao en esta plÍZi por t-s--rttara otor 
gida »:,te el ootario Andrea, b - p '«ado ea absolu-
ta propiedad á la 8a6ora viada de! pritnUivo iuven-
tor Mr. Roig, fraucás, é hij i, úuioa á qae pertane-
c a y l a O ü c a qae pose* tan maravilloso seoreto 
Sari perseguí o ante los tribaDales quien comore 6 
venda tillara Aatericaaa de A Moralba: queda 
prohibido ex eoder dioba tintura. í̂ a «aa se v^n-
da será la legít ai i am^rHsoa de M' R>ig, s^tes 
est i', lao do nHü Ros D ' E ghl o I6ü) Paris D«p6-
to principal O Retily 44, tienda Mi Nuevo Dejtir o 
Praé ese Precio, aa peso plata la cajita, la & á 
barata y la m s buena. 
Er\ l tu sena se tifie el pe'o por solo $2 plata. 
üa la misma se re ibao órd-oes p^ra t -ñir á do-
mioilio P-T personal inteiigente por silo $2 nlata. 
6670 4»-16 V6d-17 
J O S . 
i g l e s i a d e B e l é n 
EtjQavag l9oeletra U (Joogregaciéo de! Pa" 
triarla S»n J los caitos aoastumbrsdcs en ho-
nor de «a eíoeUo patrono 
A laí 7 se > Í pone S. O M . S las siete y msdia 
meditocióo y preo í», y á las oobo nr«* coo cánticos 
pláttsa y oomouión general, terminando con la 
bendición y resar7a del Santísimo Sacramento. 
L ^ s asociados » 11» que de i nevo sa Inscriban 
gaoaa ¡t-dulgeocia p eiiaria coníísanao j oomal-
gaada. 
6^2 A M, D O. 2a-r6 21-17 
TALLER DS PUNCHADO 
A L 7AP0R 
Por «enirdo do m Jauta Directiva y de críen 
del Sr. Presidente, cito á t.idos I s ecoionistaa ps 
ra la Janta giueral oitfaur linaria qae ee celebrará 
el di» 2i di I corrleete, á ¡ae doce del dia, en e' lo-
cal de la E presa- Vapora 5, en di b» Jurtase 
tratará del a amen o del capit al social coo arreglo 
al articulo 21 do K giamanto tífabans septiembre 
16 de IfHM —K Sacretano, J A Ellacnr ag* 
t>o7ti Ja-16 5 17 
P R O P I E T A R I O S 
iQa eren emplear bien tu diner. ?-Visiten la f i -
bnoa de mosaicos b'drácl coa L A v E >)ECIA: A, 
en Moneerrate 4 y 6, donde enoont arán O D gran 
surtido de losetas de mosaico y de ccQieoto Jrort-
land, propias para patios, e o aras y íaguaúes, 
freei s s'n compitenoia. 
6_78 8a-16 
Parroquia del Sinto Cristo del 
Buen Viaje de la Htbana. 
E l ata 5 de este mes de Sept'etnbre, & las ocha 
de la m&fiana, empet&rá la solemne novena del 
Santo Cristo del Buen V xj1», con mi»a cantada, 
reeo de la Novena y Ui>tas cantados diariamente. 
Día 13 dti este mes al cbaesrecer, habrá Salva y 
Let«nÍ4s cantadas. 
Día J4 á las ocho y media, empelará la fiesta so-
lamue «1 Siuto Cristo del Baen Viaje con sermón 
qae predicará na elocuente orador. 
Dia 16 y sigaieotes, continúa la octava de dicho 
Sanco Cristo coa misa solemne diariamente. 
Día 21, á cimo día de ía Octava^ habrá misa so-
lemne coa sermón que predicará un elocuente ora-
dor. 
Edtáooncaáidaindolgenola plenaria por Sa San-
tidad Pío V i a todos los tíales qae couliesen y co-
mulguen visitando dioba íg rsia en el dia de la 
fiesta ó en algáu día de la Octava 
63Ai 16a 3 t6d-4 St 
Los m m üel a l i soi tres: 
C a r n e c o n p a p a s . 
G a z p a c h o á l a a n d a l u z a 
y b u e n b í s t e k 
Calé y RestaorarU £1 JEREZANO 
de F r a n c i s c o C . L a i n e z 
Ca hierros á iO centavos, compuesto de tres pla-
tos bachos, postre, pan y café 
Otro á 4úcentavas, dos platas beabas j uno man-
dado á hacer, pan y caíó 
Otro á óü centavos, unal que lo antes dlcbo, con 
el samante de media botella rioja barrica marca 
Cotorra ó de Manuel Mufioz, vinícola, ó media bo-
tella de lagner 
Abonos por meses desda 18 pesos eo adelante, 
pago adelantado. Gaspacbo á todas boras, platos 
& la andaluza cuantos se pidan; cenas económicas, 
hermosos reservados por Virtudes, timbres eléctri-
cos á derecha é Uqoiarda. 
P R A D O * 1 0 2 . T E L E F O N O 5 5 6 
6i3ó7 í5a-14 
E S C O M B R O S 
procedsots» da ooostrnuoones he regalan unos 
velot« carretones. Jaf }rme¿: Egido 16, altos 
6S09 4a-l2 
Empleen bien su dinero 
P K O P I E T A R I O S 
Se bacea trabajos de AlftaSile-
ría, Carpiniería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, £c., al contado 
y á plazo*. M. Pola, O'Eeiliy 104. 
O 1575 26a-4 St 
r ¿Quiere usted ^ 
vestir con elegancia? 
— Vaya á la sas t r e r í a 
AGUILA 211 
c 15:3 alt 27a-9 St 
A N I M A S 8 4 , y 
IJA V I Z C A I J V A 
G a h a n o 2 9 , e s q u i n a & A n i m a s 
T E L t t F o N O ItOS 
Se reaUíaun gran «attldo de ma«bles. oama» y 
lámparas; bay desde el más fioo al más moiKsto. al 
aloaDcedelodislosbolsillas; hay juauos do mim-
br», aVtuja* da oro, brilliot«í y ropas. 
También bijr agencia da madadií . Sebioeoyia-
iiiilouaso, GHO 134-11 I S i - U 
—Columpiánd :9e la barca 
dispueata á partir ?istá. 
Iremoo muy más allá 
de cuanto la yi.na abarca. 
—Es frágil la embarcación 
y el mar tenebroío y íuerte. 
—¡Yo nunca temi á l a muertel 
—iQu!én eres? 
—¡Soy la ambición! 
Luis Monioto. 
G a s a c e t i l e n o p a r a 
e l a l u m b r a d o 
Uo periódico iogléa, el Financial Times* 
da cuenta de que las fábricaa de carburo 
de calcio de Alemania, Suiza, Noruega, 
Suecia y Austria, ban constituido un ain-
dicato para mejorar la situación poco aa-
tisfactori* de la Industria del carburo de 
calcio y gas acetileno, que está atravesan-
do uo periodo de crisis á causa del deesqui-
librio de la producción con el consumo. 
El sindicato establecerá una siMa ofi.'lna 
de contrataciones, las que ee efectuarán 
por mediación de una compañía alemana. 
Sus miembros, con pocaa excepciones, 
cerraráo sus fábricas ^ fio de reducir la 
excesiva cantidad de carburo que tienen 
acumo'ada, ein que se pueda prever cuanto 
tiempo deberá prolongarse este paro ge-
neral. 
La producción general de las fábricas del 
siodicato, aecieode á 500 mil kilogramos al 
año, mientras que e] consumo oo pasada 
unos 100 mi! kilogramos anuales en aqua-
lloa cinco palees. 
Esta sobreproducción se encuentra tam-
bién en Francia y en Italia, eo donde el 
consumo no llega á la cuarta parte del car-
buro fabricado, lo cual hace más crít ica 
todavía la situación de esta industria, y da 
á creer que transcurr irá bastante tiempo 
antes de que se hayan consumido todas laa 
provisiones de carburo acumulado. 
Se prevé que tendrá que d sm'nuir con-
siderablemente el precio de dicha substan-
cia, l o c u a l á e u vez podría ser causada 
que se generalizase el gas acetileno p%ra el 
alumbrado y otros usoa, al obteuersd con 
más economía. 
A n a f / r a m a, 
(Por Q. Q Ro Q ) 
Oon las letrasi amenored formar loa 
nombres y apellido de ana ideal joven 
a c o i á e n t a l m e o t e tu el Vedado, calle 
Línea . 
J e r o r / U / i c o c o m p r i m í do. 
(Por El Santiaguero.) 
R o m h o . 
(Por Juan José.! 
Sustituir las signos por letras y ob-
tener en cada linea, horizontal y vertioaU 
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Piedra calcinada. 
3 Libro árabe. 
4 Nombre de varón. 
5 Libre. 
0 En el mar. 
7 CüDsonaoce. 
R o m b o , 
(Por Juan-Juan.) 
x 
X X X 
x x x x x 
x x x 
Sustituirlos signos por letras, de mo io 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
tiealmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Rio. 
3 Nombre de varón. 
4 En el mar. 
. 5 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Juao Lanas.) 
O O O O 
O O O O 
0 0 0 0 
O O O O 
Sustituir las signos por letras, para o b -
tener en cada linea vertical y horizontal-
mente lo que sigue: 
1 Ciudad. 
2 Nombre de varón. 
3 Labor del sastre. 
4 Tiempo pasado. 
S o l u c i o n e s . 
AF Anagrama anterior: 
A M E L I A SOLBERGr. 
A l Jeroglífico anterior: 
I B E R I A . 
A la eilla numér ica : 
L A U D E L I N O 
D E 
E L 
A D E L I N A 
L A 
D o 
L E O N E L A 
D A 
A L D E A N A 
D E N O D A D O 
O N D U L A D O 
L A 1 D A 
A U 
















AI cuadrado anterior 
T O C A 
O R O S 
C O R A , 
A S A R . 
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